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PROVINCIA DE ÁVILA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Arenas de San Pedro. 
Arenal (El). 
Arenas de San Pedro. 
Candeleda. 
Casavieja. 
Cuevas del Valle. 
Gavilanes. 
Guisando. 
Hornillo (El). 
Lanzahita. 
Mijares. 
Mombeltrán. 
Parra (La). 
Pedro Bernardo. 
Piedralabes. 
Poyales del Hoyo. 
San Esteban del Valle. 
Santa Cruz del Valle. 
Serranillos. 
Villarejo del Valle. 
Partido de Arévalo. 
Adanero. 
Ajo (El) . 
Albornos. 
Aldeaseca. 
Arévalo. 
Barromán. 
Bercial de Zapardiel. 
Bernúy - Zapardiel. 
Blasconuño de Matacabras. 
Blascosancho. 
Bohodón (El) . 
"Cabezas de Alambre. 
•Cabezas del Pozo. 
Cabizuela. 
Canales. 
Cantiveros. 
Castellanos de Zapardiel. 
Cebolla. 
Cisla. 
Collado de Contreras. 
Constanzana. 
Crespos. 
Donjimeno. 
Donvidas. 
Espinosa de los Caballeros. 
Flores de Ávila. 
Fontiveros. 
Fuente el Sauz. 
Fuentes de Año. 
Gimialcón. 
Gutierremuñoz. 
Hernansancho. 
Horcajo de las Torres. 
Langa. 
Madrigal de las Altas Torres. 
Mamblas. 
Moraleja de Matacabras. 
Muñomer del Peco. 
Muñosancho. 
Narros del Castillo. 
Narros de Saldueña. 
Nava de Arévalo. 
Órbita. 
Pajares. 
Palacios de Goda. 
Papatrigo. 
Pedro Rodríguez. 
Rasueros. 
Rivilla de Barajas» 
Salvadiós. 
Sanchidrián. 
San Esteban de Zapardiel 
San Pascual. 
San Vicente de Arévalo. 
Sinlabajos. 
Tiñosillos. 
Villanueva de Gómez. 
Villanueva del Aceral. 
Viñegra de Morana. 
Partido de Ávila. 
Alamedilla (La). 
Aldea del Rey. 
Aldeavieja. 
A veinte. 
ÁVILA. 
Balbarda. 
Berlanas (Las). 
Bernúy-Salinero. 
Berrocalejo de Aragona. 
Blacha. 
Blascoeles. 
Brabos. 
Bularros. 
Burgohondo. 
Cardeñosa. 
Casasola. 
Cillán. 
Colilla (La). 
Chamartín. 
Fresno (El). 
Gallegos de Altamiros. 
Gemuño. 
Gotarrendura. 
Grajos. 
Hija de Dios (La). 
Hoyocasero. 
Maello. 
Marlín. 
Martiherrero. 
Mediana. 
Mingorría. 
Mironcillo. 
Monsalupe. 
Muñana. 
Muñochas. 
Muñogalindo. 
Muñogrande. 
Muñopepe. 
Narrillos del Rebollar. 
Narrillos de San Leonardo. 
Narros del Puerto. 
Navalacruz. 
Navalmoral. 
Navalosa. 
Navaquesera. 
Navarredondilla. 
Navarrevisca. 
Navatalgordo. 
Niharra. 
Ojos Albos. 
Oso (El). 
Padiernos. 
Peñalba. 
Pozanco. 
Riocabado. 
Riofrío. 
Salobral. 
Sanchorreja. 
San Esteban de los Patos. 
San Juan de la Encinilla. 
San Pedro del Arroyo. 
Santa María del Arroyo. 
Santo Domingo de las Po-
sadas. 
Santo Tomé de Zabarcos. 
Serrada (La). 
Sigeres. 
Solo3ancho. 
Sotalbo. 
Tolbaños. 
Tornadizos de Ávila. 
Torre (La). 
Urraca-Miguel. 
Valdecasa. 
Vega de Santa María. 
Velayos. 
Vicolozano. 
Villaflor. 
Partido del Barco de Ávila. 
Aldeanueva de Santa Cruz. 
Aldehuela (La). 
Aliseda de Tormes (La). 
Avellaneda. 
Barco de Ávila (El). 
Becedas. 
Bohoyo. 
Carrera (La). 
Casas del Puerto de Torna-
vacas. 
Encinares. 
Gilbuena. 
Gilgarcía. 
Horcajada (La). 
Lastra del Cano (La). 
Losar (El). 
Llanos (Los). 
Medinilla. 
Nava del Barco. 
Navalonguilla. 
Navatejares. 
Neila. 
San Bartolomé de Béjar. 
San Lorenzo. 
Santa Lucía. 
Santa María de los Caba-
lleros. 
Solana de Béjar. 
Tormellas. 
Tremedal. 
Umbrías. 
Zarza. 
Partido de Cebreros. 
Adrada (La). 
Barraco. 
Casillas. 
Cebreros. 
Escarabajosa. 
Fresnedilla. 
Herradón (El). 
Higuera de las Dueñas. 
Hoyo de Pinares (El). 
Navahondilla. 
Navalperal de Pinares. 
Navaluenga. 
Navas del Marqués. 
Peguerinos. 
San Bartolomé de Pinares. 
San Juan de la Naya. 
San Juan del Molinillo. 
Santa Cruz de Pinares. 
Sotillo de la Adrada. 
Tiemblo (El). 
Partido de Fiedrahita. 
Aldealabad del Mirón. 
Amavida. 
Arevalillo. 
Becedillas. 
Blascomillán. 
Bonilla de la Sierra. 
Cabezas del Villar. 
Carpió - Medianero. 
Casas del Puerto de Villa-
toro. 
Cepeda la Mora. 
Collado del Mirón. 
Diego Alvaro. 
Gallegos de Sobrinos. 
Garganta del Villar. 
Grandes. 
Herguijuela (La). 
Herreros de Suso. 
Horcajo de la Ribera. 
Hoyorredondo. 
Hoyos del Collado. 
Hoyos del Espino. 
Hoyos de Miguel Muñoz. 
Hurtumpascual. 
Malpartida de Corneja. 
Mancera de arriba. 
Manjabálago. 
Martínez. 
Mengamuñoz. 
Mesegar de Corneja. 
Mirón (El). 
Mirueña. 
Muñico. 
Muñotello. 
Narrillos del Álamo. 
Navacepeda de Tormes. 
Navacepedilla de Corneja. 
Navadijos. 
Navaescurial. 
Navalperal de Tormes. 
Navarredonda de la Sierra. 
Parral (El). 
Pascualcobo. 
Piedrahita. 
Poveda. 
Pradosegar. 
San Bartolomé de Corneja. 
San Bartolomé de Tormes. 
San García de Ingelmos. 
San Martín de la Vega. 
San Martín del Pimpollar. 
San Miguel de Corneja. 
San Miguel de Serrezuela. 
Santa María del Berrocal. 
Santiago del Collado, 
Solana de Rioalmar. 
Tortoles. 
Vadillo de la Sierra. 
Valdemolinos. 
Villaíranca de la Sierra-. 
Villanueva del Campillo. 
Villar de Corneja. 
Villatoro. 
Vita. 
Zapardiel de la Cañada. 
Zapardiel de la Ribera. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A 
PARTIDOS JUDICIALES. 6. AYUNTAMIENTOS. 270. 
ADVERTENCIA 
E l sistema general de construcciones en los partidos de Ávila, Barco de Ávila y Piedrahita, se distingue por su rusti-
cidad y la mala clase de los materiales, consistentes en piedra unida con barro y en cajones de tierra apisonada enlazados 
con machones de adobes; resultando que casi todas las casas constan únicamente de un piso, y que muchas sólo reciben 
luz por la puerta de entrada ó por algunas irregulares aberturas indicadas en la pared ó en el tejado. En el partido de 
Arenas, son también generalmente de mampostería ordinaria, pero construidas con más esmero y muchas de ellas tienen 
más de un piso. En los de Arévalo y Cebreros es más común emplear en las construcciones lienzo de tapial con machones 
de adobes y ladrillos, ostentando mejor aspecto, más luces y mayor regularidad en sus fachadas; muchas casas tienen des-
vanes de tabla sobre la habitación principal, destinados en general á guardar los cereales. 
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P R O V I N C I A D E ÁVILA 
AYUMAMllíMOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S 
ADANERO. 
C L A S E S 
Tilla. 
ADRADA (LA) LA)....) 
A D A N E R O 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j j Q e x c e ( j e d e_ 
diseminados, cuya distancia al mayorl __ , ; 
núcleo . f Excede d e . . . 
ADRADA ( L A ) Villa. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosl j ^ 0 e x c e ( j e ¿ e 
diseminados, cuya distancia al mayor; ¿_ , , 
núcleo ( Excede de. . . 
AJO (ÉL). 
AJO ( E L ) I ligar , 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios! j ^ Q e x c e ( j e ¿c 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo. 
ALAMEDILLA (LA) J A L A M E D I L L A Ó A L A M E D I L L A D E L BERROCAL ( L A ) Lugar. Manzaneros Caserío. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios ( No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor< „ , . 
núcleo ( Excede de.... 
Excede de. 
ALBORNOS. 
A L B O R N O S 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo f 
Lagar 
No excede de. 
Excede de. .. 
ALDEA DEL REY. 
ALDEA DEL REY ¡ Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor¿ 
núcleo 
ALDEALABAD 
MIRÓN. . . 
DEL\ 
Excede de. 
A L D E A L A B A D D E L MIRÓN Ligar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios ( j ^ 0 e xcede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor. _, . . 
núcleo ...( E x c e d e d c - • • 
ALDEANUEVA D E SANTA C R U Z . . Lugar 
ALDEANUEVA DE) Bardal ¡ Ligar 
SANTA CRUZ. .1 Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor. . 
núcleo . . . ( Excedede.. 
ALDEASECA. 
ALDEASECA lagar 
ALDEAVIEJA. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios! j ^ 0 e x c e d e de. 
diseminados, cuya distancia al mayor „ , , 
núcleo ( t-xceae ae 
ALDEAVIEJA lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios! J J 0 e x C ede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
núcleo I Excede de 
ALDEHUELA (LA). 
A L D E H U E L A ( L A ) ligar 
Hito (El) ligar 
Molinos (Los) ligar 
Navas (Las) ¡ ligar 
Nuestra Señora del Soto j Imita y albergies. 
Reoyo ^ El) ; Ligar 
Solanas del Carrascal ( Las) j Ligar 
Solanillas (Las) i Ligar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí j ^ 0 e x c e ( j e de. 
diseminados , cuya distancia al mayor { _ , , 
núcleo r Excede de 
DISTANCIA 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
población. 
Metros. 
500 
SOO 
500 
50O 
500 
SOO 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados i viviendas 
Acciden-
t a 1 mente 
inhabita-
dos. 
INHABITADOS 
POF. BAZÓN 
DIL 
USO i QUE 
SC DESTINAN 
276 
» 
7 
283 
40 
» 
7 
47 
251 » 53 
» 2 13 
4 1 3i 
255 97 
60 
60 
53 
4.500 ; 7 
5001| » 
5001¡ 2 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
1.388 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
1.100 
1.990 
950 
1.630 
2.300 
3.000 
2.800 
500 
500 
62 
144 
148 
70 
7' 
« i 5 
12 
127 
94 
95 
147 
«5i 
86 
5 
8 
30 
1 
16 
«3 
10 
2 
171 
»3 
De un 
piso . 
De dos 
pisos. 
16 
De tres 
117 i 211 1 IO 
72 ; 94 ) 138 
15 » » 
33 3 ¡ • * • 
120 97 138 
6 l ; 20 
» » 
1 : » • 
62 20 
60 
» 
» 
i 
61 
42 
2 
5 
49 
148 
7> 
5 
153 
10 
2 
61 
12 61 
45 
4 
49 
124 
10 
» 
i 
135 
29 
» 
I 
30 
34 
1 
9 
44 
8 
2 
2 
11 
» 
9 
2 
4 
I 
» 
39 
80 
2 
«5 
97 
106 
6 
««5 
TOTALES DE 
EDIFICIOS 
521 
» 
17 
ALBERGUES, 
ó sean 
barracas , 
cuevas, 
chozas, etc. 
338 
64 
» 
2 
66 
EDIFICIOS 
y 
albergues. 
385 
» 
19 
4 0 4 
304 
«5 
3* 
355 
81 
» 
1 
8 2 
« « 5 
7 
126 
106 
2 
5 
58 » 
»«3 58 
250 
» 
8 
47 
» 
4 
25S 51 
n i 
2 
» 
30 
1 
" 3 3« 
132 
20 
148 
«53 «54 
164 
2 
5 
«7« 
297 
12 
3°9 
141 
2 
1 
«44 
284 
26 
* 
1 
3«1 
34 97 
» x> 
2 I 
36 98 
108 
3 
23 
'5° 
5 
134 ! «55 
25 
5 
10 
18 
1 
20 
n 
11 
5 
72 
2 
1 
23 
1 
5 
4 
3 
» 
t> 
106 i t i 
«3» 
» 
3 
«34 
261 
3 
28 
292 
97 
7 
it 
41 
2 
25 
«5 
«4 
5 
» 
217 
83 
6 
3 
24 
19 
10 
11 
156 
3°4 
«5 
36 
355 
81 
» 
1 
82 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1900. 
De 
HECHO 
964 
» 
30 
994 
De 
DERECHO 
998 
» 
3« 
1 029 
I 261 
» 
28 
I 289 
I 297 
» 
«5 
1 312 
235 
235 
«'5 
11 
«3« 
164 
2 
5 
171 
297 
» 
«5 
;i2 
141 
2 
2 
«45 
284 
26 
» 
I 
3«« 
«3« 
» 
3 
«34 
261 
3 
28 
292 
180 
«3 
14 
65 
21 
35 
26 
14 
5 
373 
208 
39 
» 
5 
252 
230 
3« 
» 
2 
263 
460 
460 
469 
469 
5S3 
594 
282 
» 
1 
283 
303 
303 
498 
61 
559 
395 
6 
401 
525 
63 
588 
393 
399 
578 
» 
42 
620 
370 
24 
34 
122 
5 99 
62 
5° 8 
774 
580 
» 
38 
618 
38i 
25 
36 
130 
5 
100 
61 
52 8 
798 
P R O V I N C I A D E Á V I L A 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
NOMBRES CLASES 
ALISEDA DE TOR-l £ L I S E D A D E T ? R ™ ( L A ) V/ ¡ ' J l^ÍT 
MFC fik\ i Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí N o e x c e d e d e . 
mea ^WJ I diseminados, cuya distancia al mayorC _ . , 
núcleo ( Excede de 
AMAVIDA. 
A M A V I D A 
Pascual Muñoz. 
Lugar. 
Barrio. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No e x c e j e d e 
diseminados, cuya distancia al mayorc 
núcleo ( Excede de. 
ARENAL ( E L ) . . . . G r 
n 
A R E N A L ( E L ) Yiiia. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí JJ 0 e x c e ( ] e j e 
diseminados, cuya distancia al mayor( 
úcleo ( Excede de 
Alberca (La) 
A R E N A S D E S A N P E D R O . 
Hontanares 
Horco de arriba 
Llanos (Los) ARENAS DE SAN] 
PEDRO ; Navatoro. 
Pajarejos 
Ramacas tañas . 
Rafias 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí Noexcedede 
diseminados, cuya distancia al mayor< 
núcleo ( Excede de. 
Caserío. 
T i l l a . . . 
Lugar. . 
Caserío. 
Caserío. 
Caserío. 
Caserío. 
Lugar. . 
Caserío. 
AREVALILLO. 
A R E V A L I L L O l n ? a r 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor ( Vvrede d 
núcleo ( 
ARÉVALO. 
A R É V A L O tfoM 
Estación del Ferrocarril \ C a s e r f ° 
Gómez-Román ó Lugarejo I Caserío 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor\ T¡. . . 
AVEINTE. 
núcleo. 
AVEINTE ligar 
2 Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
' diseminados, cuya distancia al mayor\ K x c e ( i e ¿e 
AVELLANEDA. A V E L L A N E D A . 
ÁVILA. 
A V I L A D E L O S C A B A L L E R O S . 
Guimorcondo 
lugar. 
Ciudad 
Estación del ferrocarril. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí N 
diseminados, cuya distancia al mayor\ excede de 
núcleo ( Excede de 
BALBARDA. 
B A L B A R D A 
Oco 
Sanchicorto 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j^ 0 e x c e c i e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor\ 
núcleo ( Excede de.. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
BARCO DE ÁVILAÍ ? A R G O ? E A V 1 L A K {*& ' •' .V ]% m -
diseminados, cuya distancia al mayor\ 
núcleo.. . J. Excede de, 
DISTAKC1A 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
población. 
Destinados á viviendas 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
8.000 
» 
0.500 
6.500 
3.000 
1.000 
9.500 
5.800 
2.600 
500 
500 
500 
500 
;> 
2.000 
I.ÓOO 
500 
500 
500 
500 
N U M E R O D E E D I F I C I O S 
i55 
155 
Acciden 
t a l mente 
inhabita 
dos. 
INHABITADOS 
POB RAZÓN 
nrn. 
USO Á QDK 
SE DESTINA: 
93 
23 
?82 
382 
652 
23 
» 
49 
13 
769 
" 5 
" 5 
671 
9 
6 
4 
10 
700 
5.500 
500 
500 
1.000 
i-75° 
500 
500 
500 
500 
124 
I 
45 
45 
121 
2 
1 
124 
94 
13 
108 
177 
» 
20 
197 
1 
74 
6 
13 
6 
2 
1 
131 
11 
:> 
1 
167 
12 
20 
4 
12 
10 
7 
24 
172 
7 
268 
107 
107 
168 
52 
» 
11 
9 
41 
125 
56 
4 
60 
I 390 
9 
12 
49 
1 460 
52 
33 
22 
332 
8 
5 
345 
18 
» 
40 
72 
37 
3 
4 
44 
17 
» 
3 
11 
3 i 
29 
20 
21 
2 
1 
73 
49 
10 
8 
67 
De un 
piso . 
De tres 
De dos 
pisos. 
245 
2 
I 
39 
248 ¡ 39 
176 
34 
11 
2 
215 
54 
» 
2 0 
7i 
74 I 71 
13 
219 
28 
• 3 
12 
14 
11 
20 
28 
239 
23 
620 
TOTALES DE 
EDIFICIOS 
ALBERGUES, 
ó sean 
b a r r a c a s , 
cuevas, 
chozas, etc. 
2S4 
2 
1 
287 
187 
36 
228 
479 
479 
604 
7> 
20 
624 
216 311 
8 i » 
13 
237 3 " 
137 94 
» » 
I » 
138 94 
13 
746 
36 
»3 
12 
14 
11 
33 
28 
239 
23 
1 168 104 
233 
» 
1 
234 
502 
7 
18 
11 
49 
587 
361 
2 
» 
2 
2 
367 
27 
» 
27 
890 
9 
18 
13 
5i 
981 
7i 
5 
» 
76 
409 
8 
28 
82 
527 
85 
55 
43 
2 
3 
188 
681 
1 
1 
18 
701 
77 
20 
16 
113 
3 i 9 
1 
1 
321 
335 
335 
191 
5 
196 
W5 
1 425 
9 
29 
100 
1 563 
15 
1 
85 
55 
43 
2 
4 
189 
30 
14 
67 
418 
21 
»7 
456 
EDIFICIOS 
y 
284 
2 
1 
287 
187 
36 
» 
5 
22S 
604 
624 
P O B L A C I Ó N 
31 de dicie mbrede lí 
De 
HECHO 
630 
:> 
» 
630 
De 
DERECHO 
364 
86 
472 
637 
637 
572 
99 
493 
1 623 
1 623 
13 
746 
40 
13 
12 
14 
11 
33 
28 
339 
23 
1 272 
233 
» 
1 
234 
890 
10 
iS 
13 
5» 
982 
193 
5 
198 
235 
1 440 
10 
29 
106 
1585 
" 5 
74 
57 
2 
8 
1 692 
1 692 
2783 
159 
9 i 
252 
81 
3 375 
2 777 
138 
90 
» 
236 
70 
3 320 
476 
476 
513 
5«3 
3363 
112 
34 
24 
53 
3 586 
3282 
112 
26 
24 
5» 
3 495 
443 
8 
45» 
50I 
8 
509 
412 464 
" 4 3 9 
42 
65 
339 
11 885 
10833 
33 
63 
295 
11 224 
256 
418 
29 
>7 
464 
267 
166 
130 
7> 
13 
576 
291 
I84 
I50 
635 
I 846 
29 
»9 
1 894 
l 746 
27 
«7 
1 790 
P R O V I N C I A D E ÁVILA 
1 
DISTANCIA 
al 
mayo r 
núcleo 
de 
población. 
Metros. 
NÚMERO D E EDIFICIOS TOTALES DE POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1900. 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES D E POBLACIÓN 
Destinados á viviendas INHABITADOS 
P O l t BAZOíí 
USO Á QÜK 
Stt D E S T I N A N 
De un 
piso . 
De dos 
pisos. 
De tres 
ó más 
pisos. 
EDIFICIOS 
ALBERGUES, 
ó sean 
barracas , 
cuevas, 
chozas, etc. 
EDIFICIOS 
y 
albergues. N O M B R E S C L A S E S Habitados. 
Acciden-
ta 1 m ente 
inhabita-
dos. 
De 
HECHO 
De 
DERECHO 
( BARRACO Lugar » 
II.OOO 
500 
500 
» 
500 
500 
» 
2.000 
500 
500 
» 
1.005 
» 
500 
500 
» 
980 
837 
500 
500 
» 
500 
500 
» 
» 
500 
500 
» 
500 
500 
» 
500 
500 
520 
4 
» 
21 
18 
» 
» 
» 
181 
I 
» 
210 
255 
4 
» 
229 
464 
I 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
719 
5 
» 
231 
» 
20 
» 
1 
719 
25 
» 
232 
2 076 
125 
»' 
126 
2 072 
89 
» 
126 
Casas de labor 
BARRACO \ Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
i diseminados, cuya distancia al mayor 
1 No excede de 
R A R R O M Á N 
545 18 392 488 467 » 955 21 976 2327 2 287 
127 
» 
» 
11 
» 
» 
64 
4 
» 
201 
4 
» 
T 
» 
» 
» 
» 
» 
202 
4 
» 
» 
» 
» 
202 
4 
» 
483 
» 
» 
512 
» 
» 
i No excede de 
( diseminados, cuya distancia al mayor 
Lugar B E C E D A S 
127 11 68 205 I » 206 » 206 483 512 
240 
105 
» 
» 
60 
10 
» 
» 
156 
4 i 
7 
» 
226 
100 
7 
» 
230 
56 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
456 
156 
7 
» 
2 
» 
» 
» 
458 
156 
7 » 
I 007 
476 
» 
» 
I OOI 
478 
» 
» 
BECEDAS Lugar 
\ Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
' diseminados, cuya distancia al mayor 
Lugar BECEDILLAS . . , i BECEDILLAS DE CORNEJA 
345 70 204 333 286 » 619 2 621 1483 1 479 
99 
55 
10 
24 
3* 
9 
48 
28 
92 
60 
» 
» 
140 
88 
1 
» 
141 
88 
373 
178 
403 
184 Barrio 
RRRC.IAT. D E ZAPARDIFX 
154 
• 
34 40 76 T52 » 228 1 229 55i 587 
120 
» 
» 
18 
» 
» 
69 
2 
» 
127 
2 
» 
So 
» 
» 
» 
» 
» 
207 
2 
» 
» 
2 
» 
207 
4 
» 
437 » 
» 
453 
» 
» 
/ Grupos inferiores , inhabitables y edificios1 
! diseminados, cuya distancia al mayor 
Barrio 
120 18 7 i 129 80 » 209 2 211 437 453 
/ \ l i lc l l l ic l : l 72 
53 
33 
» 
» 
4 
3 
3 
» 
» 
26 
38 
21 
9 
2 
62 
54 
35 
8 
2 
40 
40 
22 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
102 
94 
57 
9 
2 
» 
' » 
» 
» 
» 
102 
94 
57 
9 
2 
258 
215 
132 
» 
» 
275 
215 
136 
» 
» 
l B U R G O ( E L ) Lugar 
B E R L A M A S f L A S ) ^ ' Rivil la 
i Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
I diseminados, cuya distancia al mayor' 
Lugar 
BERNÚY-SALINERO. 
BERNÚY-SALTNERO 
158 10 96 161 103 » 264 » 264 605 626 
82 
» 
» 
68 
1 
1 
8 
» 
0 
138 
1 
4 
20 
» 
» 
» 
» 
158 
1 
4 
» 
» 
158 
1 
4 
306 
» 
» 
330 
» 
33° 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios' 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
Lugar 
82 70 11 143 20 » 163 » 163 306 
BERNUY ZAPARDIEL B E R N Ú Y - Z A P A R D I E T 90 7 59 95 61 » 156 » 156 36i 359 
RircDnrmirin r>v ARAr.nv*. . . Lugar 43 
» 
1 
» 
» 
3 
61 
» 
» 
75 
1 
29 
» 
3 
» 
» 
» 
104 
>:• 
4 
108 
» 
» 
» 
104 
>:• 
4 
193 
» 
3 
225 
» 
3 
BERR0CALE10 DE} Grupos inferiores, inhabitables y edificios{ 
ARAGONA i 
BLACHA 
1 
diseminados, cuya distancia al mayor. 
44 3 61 76 32 » » 108 196 228 
94 1 3 59 39 » 98 87 185 312 365 
Rl.AKCOEI.RS 1 lugar 147 
» 
» 
11 
» 
1 
69 
1 
1 
129 
1 
1 
96 
1 
2 
» 
» 
227 
1 
2 
» 
» 
227 
1 
2 
535 » 
602 
» 
» 
BLASCOELES / Grupos inferiores, inhabitables y edificiost 
1 diseminados, cuya distancia al mayor» 
I 147 12 7 i 131 97 2 230 » 230 535 602 
í BLASCOMILLÁN I 
BIASCOMILLÁN . . . ' Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
106 
» 
8 
3 
» 
1 
75 
» 
7 
123 
» 
11 
61 
5 
> 
184 
» 
16 
200 
» 
» 
» 
184 
>/ 
16 
448 
» 
5' 
456 
27 
483 
diseminados, cuya distancia al mayor': 
114 4 82 134 66 » * 200 499 
(1) Es el nombre con que se conoce este término municipal, sin que corresponda a entidad alguna determinada. 
P R O V I N C I A D E ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S 
BLASCONUÑO D E ( B L A S C O N U Ñ O DE M A T A C A B R A S . | Lugar, 
... . . . . / "inipos inferiores, inhabitables y edificiost j ^ 0 e 
diseminados, cuya distancia al mayor ^ 
núcleo ( Excede de 
BLASCOSANCHO. 
BOHODÓN (EL). 
B0H0Y0. 
B L A S C O S A N C H O 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ N Q e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayorv 
núcleo ( Excede de 
BOHODÓN ( E L ) ! Villa. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios ( J J 0 e x c e ( j e ¿ 
diseminados, cuya distancia al mayor( 
núcleo ( Excede de 
BOHOYO j Tilla, 
Guijuelos ( L o s ) . j Lagar 
Navamediana Lugar 
Navamojada Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios C u , , 
diseminados, cuya distancia al mayor * 
núcleo ' Excede de 
B O N I L L A D E L A S I E R R A 
BONILLA DE LAl C a b e z a s d e B oni l l a 
SIERRA S Pajarejos.. . . . . . . . _ 
Grupos inferiores, inhabitables y edinciosl «g , , 
diseminados, cuya distancia al mayor* 
núcleo ' Excede de 
BRABOS. 
BRABOS I lugar, 
Horcajuelo ! Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios C »» excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor\ 
núcleo ' Excede de 
BULARROS. 
BULARROS. 
Mufioyerro. 
Villaverde. 
BURG0HOND0. 
CABEZAS DE ALAM-
BRE 
CABEZAS DEL POZO 
CABEZAS DEL VI-
LLAR 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosC „ j j 
diseminados, cuya distancia al mayor \ 
núcleo ' Excede de 
BURGOHONDO I Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios \ »^ excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor \ 
núcleo ' Excede de 
C A B E Z A S D E A L A M B R E i Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ j ^ Q e x c e j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor) 
núcleo ' Excede de 
CABEZAS DEL POZO ¡ Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J Q e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de 
CABEZAS DEL VILLAR 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
— I O 
P R O V I N C I A D E A V I L A 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S 
CABIZUELA. 
CANALES. 
CABIZUELA 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayor< 
núcleo ( 
CANALES. 
C L A S E S 
Lugar 
No excede de. 
Excede de. 
Tilla. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí >j0 e x c e d e de. 
diseminados, cuya distancia al mayorC " . , 
núcleo ( Excedede 
CANDELEDA. 
CANTIVEROS. 
C A N D E L E D A 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
Villa 
No excede de. 
Excede de . . . . 
CARDEÑOSA. 
CANTIVEROS ¡ Tilla 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j j Q excedede. 
diseminados, cuya distancia al mayor< _ , . 
núcleo \ Excedede 
C A R D E Ñ O S A I Tilla 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J 0 e x c e < j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayorl 
núcleo ( Excede de 
CARPIÓ-MEDIANERO C A R P I Ó - M E D I A N E R O . Lagar. 
CARRERA (LA). 
Cabezudo j Lagar 
CARRERA ( L A ) ! Lagar 
Cereceda i lagar. 
Lancharejo i Lagar. 
Navalmoro | Lagar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ 0 e x c e c i e de. 
diseminados, cuya distancia al mayorí _ 
núcleo ( Excede d e - • • • 
CASAS DEL PUERTO 
DETORNAVACAS. 
CASAS DEL PUERTO1 
CASAS D E L PUERTO D E TORNA-
VACAS | Lugar. 
Santiago de Ara valle | Lagar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ^ 0 e x c e ( j e de. 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ , 
núcleo ( E x c e d c d e 
CASAS D E L PUERTO D E VILLA-
TORO logar. 
DE VILLATORO • 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
cuya distancia al mayor diseminados 
núcleo. 
CASASOLA. 
No excede de. 
Excede de..... 
CASASOLA I Lagar 
Duruelo | lagar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí > 0^ e x c e d e de 
diseminadas, cuya distancia al mayor; _ 
• M e o I Excedede 
CASAVIEJA. 
CASILLAS 
CASAVIEJA 
Orupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
Villl 
No excede de. 
Excede de. 
C A S I L L A S | Lagar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J 0 e x c e d e de. 
diseminados, cuya distancia al mayor» _ , . 
núcleo I Excedede 
DIST1SCIA 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
población. 
Metros. 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
NÚMERO D E EDIFICIOS 
Destinados á viviendas 
1.906 
» 
1-332 
563 
390 
500 
500 
I.300 
500 
500 
500 
500 
2-549 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
60 
60 
29 
29 
636 
» 
636 
Acciden 
t a 1 mente 
inhabita 
dos. 
225 
84 
26 
75 
23 
28 
23 
i75 
179 
24 
203 
" 3 
1 
1 
" 5 
77 
40 
118 
660 
660 
284 
284 
INHABITADOS 
F O B BAZOS 
I>EI. 
TJSO Á Q U « 
SE nlSTIMAS] 
17 
17 
13 
317 
138 
468 
47 
2 
49 
127 
1 
21 
149 
35 
26 
26 
41 
77 
27 
20 
38 
4 
5 
209 
38 
250 
18 
v> 
I 
19 
18 
» 
1 
2 
3' 
3» 
De un 
p iso . 
De dos 
pisos. 
46 
46 
25 
» 
¡ 
De tres 
23 
23 
24 
25 I 24 
7 
316 
137 
460 ! 94 
88 
2 
4 
554 
105 
2 
5o 
107 ] 50 
136 
1 
22 
159 
117 
55 
100 
40 
38 
44 
3 
4 
284 
215 
» 
4 
219 
554 
13 
45 
9 I 
1 1 
17 
I I 
1 1 
97 ! , 2 
234 
41 
» 
4 
279 
144 14 
24 
168 14 
TOTALES DE 
EDIFICIOS 
69 
69 
ALBERGUES, 
ó sean 
b a r r a c a s , 
cuevas, 
chozas, etc 
15 
» 
1 
16 
49 
» 
I 
49 
649 
3i8 
141 
3° 
53 
1 108 83 
155 
2 
» 
157 
357 
1 
26 
384 
125 
69 
i54 
5° 
49 
62 
4 
5 
393 
392 
65 
» 
4 
461 
132 
I 
2 
135 
35 
20 
» 
5 
60 
« 3 5 
4 
7 
146 
61 
125 
56 
1 
8 
190 
25 
25 
157 
1 
2 
l<k> 
5 
4 » 
» » 
5*2 
4 
7 
309 5 
523 3<>9 5 
«95 
10 
148 
•> 
» 
205 148 
130 
60 
1 
8 
«99 
826 
4 
7 
10 
10 
80 
» 
3 
83 
837 
8 
22 
25 
55 
343 
10 
353 
64 
14 
20 
98 
¡DIF1CI0S 
y 
albergues 
84 
» 
I 
85 
49 
1 
5° 
649 
348 
« 9 4 
1 191 
«55 
4 
1 
160 
357 
1 
36 
394 
127 
69 
«54 
5o 
49 
62 
4 
_5 
393 
392 
65 
461 
«37 
1 
5 
243 
130 
60 
2 
16 
208 
834 
26 
32 
892 
407 
24 
20 
45» 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1! 
De 
HECHO 
223 
De 
DERECHO I 
: 4 l 
3 239 
241 
109 
109 
3 013 
3 239 I 3 0I3 
383 
383 
835 
» 
39 
874 
339 
437 
437 
377 
n i 
303 
79 
100 
89 
682 
n i 
291 
80 
103 
87 
672 
664 
103 
767 
686 
109 
795 
45 6 6 
3 
465 
477 6 
3^  
486 
294 
174 
» 
_ 7 
475 
332 
179 
5'S 
2548 I 
» 
2 495 
2548 I 2495 
993 
993 i 010 
II — 
P R O V I N C I A D E ÁVILA 
DISTANCIA 
al 
m a y o r 
núcleo 
áe 
población. 
Metros. 
NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES DE POBLACIÓN 
n 
31 de diciembre de 1900. 
AYÚSTAMELOS 
C A S T E L L A N O S D E ( 
ZAPARDIEL 
C E B O L L A 
CEBREROS J 
1 
C E P E D A LA MORA. 
CILLÁN 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
¡festinados ¡ viviendas KRABITADOS 
POR RAZÓN 
DKL 
USO Á QUE 
E DESTINAN 
1 
De un De dos ] 
p i s o , pisos. 
Oe tres ¡ 
ó más 
l i s o s . 
EDIFICIOS 
ALBERGUES, 
6 sean 
tarracas , 
cuevas, 
¡hozas, etc. 
Elt l f l&lOS 
y 
albergues. N O M B R E S C L A S E S Habitados. 
Acciden-
ta l mentí 
inhabita-
dos. f 
De 
HECHO 
De 
DERECHO 
C A S T E L L A N O S D E Z A P A R D I E L . . . 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios í 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
» 
500 
500 
» 
» 
8 . 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
» 
5 0 0 
5 0 0 
» 
500 
500 
»" 
2 . 0 0 0 
500 
500 
» 
500 
500 
» 
500 
500 
» 
» 
2.637 
» 
2.6oO 
I.80O 
500 
500 
» 
5OO 
500 
» 
5OO 
5OO 
76 
» 
» 
76 
IO 
» 
» 
28 
1 
5 
6 l 
I 
5 
52 
» 
» 
I 
» 
114 
1 
5 
» 
» 
114 
1 
5 
264 
» 
» 
269 
» 
» 
Lugar 
IO 34 67 52 I 120 » 120 2 6 4 269 
28 IO 13 37 14 » 5i » 5i 128 127 
Villa 8S8 
18 
1 
8 
57 
» 
» 
4 
235 
6 
» 
9 
151 i 
23 
1 
17 
432 
1 
» 
4 
597 
» 
» 
» 
1 1 8 0 
2 4 
1 
» 
» 
1 
1 180 
2 4 
1 
41 
-
3 935 j 
75 
2 
34 
3 940 
46 
2 
31 
Caserío 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios, 
diseminados, cuya distancia al mayor. 
21 | 2 0 . 
Tilla. 
915 61 2 5 0 192 437 597 1 2 2 6 t 2 0 1 246 4046 4 0 1 9 
n i 
» 
7 
4 
» 
7 0 
» 
4 
145 
» 
9 
4 0 
» 
2 
» 
» 
» 
185! > 
» a 
I I 1 2 
185 
13 
425 
» 
5° 
45» 
» 
48 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios, 
diseminados, cuya distancia al mayor, 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios! 
1 diseminados, cuya distancia al mayor 
Lugar 
118 4 74 154 4 2 » 196 2 ¡ 
198 475 499 
9 0 
» 
1 
4 
» 
» 
75 
1 
2 
125 
1 
2 
44 
» 
1 
» 
» 
» 
169 » 
1 ! » 
3 
169 
1 
3 
1 
328 
» 
342 
» 
2 i 
CISLA , 
COLILLA ( L A ) . . . . 
C O L L A D O D E C O N - ' 
TRERAS 
C O L L A D O DEL MI-
RÓN 
C O N S T A N Z A N A . . . . 
1 
CRESPOS 
CUEVAS DEL VALLE 
CHAMARTÍN 
C l S L A Tilla 
9i 4 78 128 45 » 173 i 173 328 344 
84 
2 
» 
i * 
7 
» 
1 
» 
73 
7 
» 
» 
129 
8 
1 
» 
35 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
164 » 
9 ! 10 
1 | » 
» » 
164 
19 
1 
» 
3 2 2 
7 
» 
3^ 
» 
» 
» 
Alquería (casas de labor) . . 
| Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
1 Grupos inferiores , inhabitables y edificios! 
i diseminados, cuya distancia al mayor. 
86 8 8 0 138 36 174 10 184 329 316 
7i 
i » 
2 
9 
» 
» 
12 
1 
1 
88 
1 
3 
4 
» 
> 
» 
» 
» 
f\A 156 
1 
9 
285 
» 
23 
294 
» 
19 
I 
3 6 
C O L L A D O D E C O N T R E R A S 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ 
Tilla 
73 9 14 92 4 » 96 70 166 308 313 
124 
» 
* 
23 
» 
» 
87 
1 
» 
135 
1 
» 
9 2 
» 
7 
» 
» 
2 3 4 
1 
» 
479 
» 
» 
493 
» 
234 
1 
» » 
diseminados, cuya distancia al mayor < 
• C O L L A D O D E L M I R Ó N Lugar 
i 
124 23 88 136 9 2 7 235 » 235 479 493 
52 9 52 55 58 » "3 » "3 215 2 1 6 
Lugar 
! 
33 
4 
2 
5 
26 
2 
38 
9 
23 
2 
» 
» 
6. 
I I 
» 
» 
61 
11 
133 
12 
121 
13 Lugar 
C R E S P O S Lugar 
37 7 28 47 25 » 72 » 72 145 134 
98 
¡ 44 
44 
1 
6 
7 
6 
» 
38 
2 8 
28 
» 
» 
87 
4 2 
44 
» 
» 
55 
37 
34 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
142 
79 
78 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
142 
79 
78 
» 
1 
385 
198 
194 
• 
7 
402 
179 
1 9 0 
» 
6 
lugar 
Lugar 
| Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
[ C U E V A S D E L V A L L E Tilla 
187 19 94 173 127 » 3 0 0 » 3 0 0 784 777 
246 
» 
» 
4 
» 
43 
1 
9 
11 
5 
9 
34 
» 
» 
244 
» 
289 
5 
9 
35 
» 
29 
324 
5 
3S 
1 0 6 8 
» 
1 0 9 2 
» 
» 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
CHAMARTÍN 
246 4 53 25 34 2 4 4 303 64 367 1 0 6 8 1 092 
44 
» 
1 
3 
» 
2 
» 
» 
47 
» 
2 
» 
» 
1 
» 
» 
47 
i 3 
28 
1 
75 
» 
4 
250 
1» 
10 
261 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
1 diseminados, cuya distancia al mayor 
45 5 
i 
» 49 1 » 50 29 t 
79 
2 6 0 261 
— 12 — 
P R O V I N C I A D E ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
DISTANCIA 
al 
mayor 
núcleo 
de 
población. 
Metros. 
» 
500 
500 
» 
» 
» 
I.OOO 
I.436 
SOO 
500 
» 
500 
500 
4.300 
» 
SOO 
500 
» 
500 
500 
» 
500 
500 
» 
500 
500 
» 
800 
500 
500 
» 
500 
500 
5°°í 
5°°¡ 
800 
:> 
500 
?00 
NÚMEEO D E EDIFICIOS TOTALES DE POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1900. 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
Destinados á viviendas [«HABITADOS 
POE KAZÓN 
D E L 
USO Á QUC 
SX DKSTIN-AN 
De un 
piso. 
De dos 
pisos. 
De tres 
ó más 
pisos. 
EDIFICIOS 
ALBERGUES, 
ó sean 
barracas, 
cuevas, 
chozas, etc. 
EDIFICIOS 
y 
albergues. 
N O M B R E S C L A S E S 
Habitados. 
Acciden-
t a ] mente 
inhabita-
dos. 
De 
HECHO 
De 
DERECHO 
( DIEGO ALVARO ¡ Tilla 271 
» 
3 
16 
» 
I 
89 
/> 
3 " 
» 
4 
65 
» 
» 
» 
» 
376 
» 
4 
» 
4 
» 
376 
4 
4 
922 
13 
I 124 
» 
20 
DIEGO ALVARO. . . ? Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
DONJIMENO 
' diseminados, cuya distancia al mayor 
274 17 89 315 65 » 38o 4 384 935 I 144 
5 i 4 31 3 i 55 » 86 » 86 221 216 
DONVIDAS 32 2 24 30 28 » 58 » 58 143 l5o 
35 
24 
14 
» 
5 
3 
4 
» • 
» 
» 
47 
39 
11 
» 
3 
75 
58 
23 
» 
6 
10 
9 
2 
T> 
2 
» 
» 
» 
» 
85 
67 
25 
» 
8 
185 
5 
3 
3 
90 
70 
28 
» 
8 
121 
"3 
54 
> 
18 
122 
114 
53 
18 
k TTnvo rF.n 
ENCINARES ' Sauces'. . . ' 
i Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
diseminados , cuya distancia al mayor 
ESCARABAJOSA. . . > Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
/ diseminados, cuya distancia al mayor 
78 7 100 162 23 » 11 196 306 307 
147 
» 
2 
149 
-> 
:> 
:> 
95 
» 
7 
85 
» 
9 
127 
» 
3 ° 
» 
» 
242 
» 
9 
» 
» 
» 
242 
» 
9 
618 
10 
657 
» 
» 
102 94 127 30 251 » 251 628 657 
2 
61 
» 
4 
IO 
3 
1 
3 
33 
1 
» 
11 
58 
2 
7 
I 
39 
» 
» 
» 
» 
» 
12 
97 
2 
7 
» 
» 
» 
» 
12 
97 
2 
7 
118 
5 
242 
» 
18 
7 
256 
» 
iS 
ESPINOSA DE LOS* 
CABALLEROS. . . i Grupos inferiores, inhabitables y edificios( 
' diseminados, cuya distancia al mayor 
Tilla 
FLORES DE AVILA. 
i 
67 17 34 78 40 » 118 » 265 281 
218 
» 
» 
1 4 
» 
» 
67 
» 
2 
195 
» 
2 
101 
» 
» 
3 
» 
> 
299 
» 
2 
13 
» 
5 
312 
» 
7 
864 
» 
» 
916 
» 
» 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosi 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
Tilla 
218' 14 69 197 IOI 3 301 18 319 864 916 
267 
267 
2 
» 
88 
4 
3°3 
4 
» 
53 
» 
» 
1 
» 
357 
4 
» 
361 
1 357 
4 
» 
1 015 
> 
1 042 
» 
» 
FONTIVEROS ! Grupos inferiores, inhabitables y edificiosi 
diseminados, cuya distancia al mayor | 
FRESNEDILLA ' 
Tilla 
2 92 307 53 1 T> 361 1 015 1 042 
1 1 6 
» 
116 
» 
» 
90 
:> 
2 
92 
» 
2 
100 
» 
14 
» 
» 
206 
2 
208 
» 
2 
206 
» 
4 
546 
» 
» 
546 
485 
» 
» 
485 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios| 
i diseminados, cuya distancia al mayor< 
» 92 94 100 14 2 210 
i 120 
23 
4 
«47 
9 
11 
» 
I l 8 
33 
» 
3 
191 
6 1 
» 
5 
56 
6 
2 
» 
» 
247 
67 
» 
7 
321 
• 
» 
247 
67 
» 
7 
416 
80 
» 
35 
437 
76 
» 
.6 
FRESNO ( E L ) . . . . ' Merino (El) 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor. 
( 
Tilla 
20 154 257 64 * » 321 53' 529 
FUENTE EL SAUZ.\ 
62 
» 
*> 
» 
» 
» 
25 
» 
1 
26 
42 
» 
1 
45 
» 
» 
» 
87 
.> 
1 
I 
» 
» 
88 
» 
1 
273 
» 
» 
261 
» 
» 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
i diseminados, cuya distancia al mayor < 
Tilla, 
62 » 43 45 9 88 I 89 273 261 
FUENTES DE AÑO.( 
129 
9 
5 
3 
8 
48 
4 
2 
54 
180 
4 
5 
2 
» » 
l 
182 
4 
5 
191 
I 
182 
4 
6 
483 
» 
» 
494 
494 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
| 
GALLEGOS DE AL-
diseminados, cuya distancia al mayor; 
129 189 2 » I 192 483 
40 
52 
;> 
2 
» 
2 
I 
33 
62 
/> 
% 
3° 
66 
2 
3 
43 
48 
» 
1 
» 
73 
1 1 4 
2 
3 
192 
2 
6 
» 
1 
9 
75 
120 
2 
4 
177 
197 
» 
14 
182 
212 
» 
13 
/ diseminados, cuya distancia al mayor? 
94 3 m 101 91 > 201 388 407 
— 13 — 
P R O V I N C I A D E A V I L A 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S 
GALLEGOS DE SO-
BRINOS 
GARGANTA DEL VI-\ 
LLAR í 
Blascojimeno 
G A L L E G O S D E SOBRINOS. 
C L A S E S 
Lugar. 
Lugar. 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí j^o e Xcede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor< _, , , 
núcleo '..I Excede de. . . 
G A R G A N T A D E L V I L L A R Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J 0 e x c e { j e ¿e _ 
diseminados, cuya distancia al mayor< _ , , 
núcleo > Excedede. 
GAVILANES. 
GEMUNO. 
Cantera Casas de labor.. . 
Escanalejas Casas de pastores. 
G A V I L A N E S Logar 
Helechar Casas de pastores. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor^ — A a 
núcleo ( Excede de. 
GILBUENA. 
GIL6ARCÍA. 
G E M U N O Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí N 0 e x c e ( J e de. 
diseminados, cuya distancia al mayorí 
núcleo « ( Excede de. 
G I L B U E N A . 
Junciana. . 
Lugar. 
Lugar. 
GIMIALCÓN. 
GOTARRENDURA. 
GRAJOS. 
GRANDES. 
GUISANDO 
! 
GUTIERREMUÑOZ.. 
HERGUIJUEU (LA). 
GlLGARCÍ A Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
diseminados, ctiya distancia al mayor( 
núcleo f Excede de. . . 
GIMIALCÓN. 
GOTARRENDURA. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. GRAJOS 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios/ J J Q e x c e < j e de 
diseminados, cuya distancia al mayor/ 
núcleo ( Excede de. 
GRANDES 
San Martín de las Cabezas. 
G U I S A N D O 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
Lugar. 
Lugar. 
Tilla 
No excede de. 
Excede de. 
GUTIERREMUÑOZ Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí jjo excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor^ 
núcleo 
HERGUIJUELA ( L A ) 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo , 
Excede de. 
Ligar 
No excede de. 
Excede de 
DISTANCIA 
al 
m a y o r 
núcleo 
500 
500 
500 
500 
2.500 
1.700 
» 
3.000 
500 
500 
500 
500 
4.500 
500 
500 
N U M E R O D E E D I F I C I O S 
Destinados á viviendas 
44 
64 
67 
1 
68 
Acciden-
talmente 
inhabita-
dos. 
INHABITADOS 
POR BAZO» 
M I . 
USO Á QUE 
SK DESTINAN 
49 
80 
207 
207 
152 
152 
152 
109 
261 
500 
500 
S 4 
2 
1 
87 
14 
12 
» 
23 
3 
13 
65 
100 
5 
3 
78 
86 
8 
11 
19 
219 
172 
39i 
103 
» 
» 
101 
76 
70 14 62 
170 
» 
1 
171 
1.610 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
35 
8 
43 
293 
296 
US 
» 
2 
117 
6 
1 
12 
19 
116 
38 
14 
52 
80 
3 
65 
148 
9 i 
9 i 
47 
1 
48 
121 
4 
3 
128 
De un 
piso . 
De tres 
De dos 
pisos. 
44 
87 
2 
2 
135 6: 
147 
6 
153 30 
14 
12 
12 
23 
8 
9 i 
160 198 
138 50 
4 ! » 
142 5o 
200 179 
242 50 
442 229 
108 
1 
1 
87 
61 
278 
5 
2 
285 
40 
13 
53 
20 
3 i! 
88 
47 
1 
79 
T O T A L E S DE 
79 
32 
85 
36 
9 
45 
n i 
1 
15 
127 
" 5 
» 
2 
48 117 
130 
4 
3 
137 
83 
83 
EDIFICIOS 
74 
117 
3 
6 
200 
177 
6 
'83 
14 
12 
210 
23 
8 
9 i 
ALBERGUES, 
ó sean 
b a r r a c a s , 
cuevas, 
chozas, etc. 
5 
12 
17 
10 
1 
192 
248 
248 
379 
292 
671 
190 
2 
1 
193 
75 
75 
119 
146 
280 
5 
2 
287 
76 
22 
98 
379 
4 
80 
463 
162 
1 
2 
165 
213 
4 
3 
220 
EDIFICIOS 
y 
albergues. 
74 
117 
8 
18 
217 
187 
7 
194 
14 
12 
210 
9 i 
263 
4 
267 
379 
292 
671 
190 
2 
1 
193 
146 
2S0 
5 
2 
287 
76 
22 
16 
16 
379 
4 
96 
479 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de i 900. 
De 
HECHO 
166 
246 
» 
24 
436 
267 
5 
272 
De 
DERECHO 
167 
247 
435 
312 
6 
3i8 
885 
857 
857 
551 
551 
5 9 i 
.465 
1 056 
577 
577 
599 
463 
1 062 
342 
4 
6 
552 
294 
376 
5 
5 
386 
311 3i7 
529 
» 
4 
533 
592 
» 
4 
596 
145 
54 
199 
738 
,> 
14 
752 
160 
4 i 
1 207 
1 216 
162 
1 
2 
165 
213 
4 
3 
220 
418 
» 
' 11 
429 
423 
s 
12 
435 
369 
369 
369 
369 
H 
P R O V I N C I A D E A V I L A 
AITNTAMIENTOS 
DISTANCIA 
al 
mayo r 
núcleo 
de 
población. 
Metros. 
N U M E R O D E E D I F I C I O S 
1 
T 
! EDIFICIOS 
ÓTALES DE POBLACIÓN 
ES 
31 de diciembre de 1900. 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
Destinados á viviendas INHABITADOS 
POE itAzcm 
DKL 
USO Á QDK 
SE DESTINAN 
De un 
piso. 
De dos 
pisos. 
De tres 
ó más 
pisos. 
ALBERGUES, 
ó sean 
barracas , 
cuevas, 
chozas, etc. 
EDIFICIOS 
y 
albergues. NOMBRES C L A S E S Habitados. 
Acciden-
ta 1 ni ente 
inhabita-
dos. 
De 
HECHO 
De 
DERECHO 
HRWlSrANSANrCHO » 
500 
500 
9.000 
» 
7.000 
500 
500 
» 
500 
500 
» 
500 
500 
» 
500 
500 
» 
4.000 
4.000 
4-347 
5.000 
500 
500 
121 
» 
I.248 
5OO 
500 
7> 
500 
500 
» 
500 
500 
500 
500 
> 
500 
500 
94 
» 
1 
77 
» 
» 
77 
» 
1 
94 
» 
» 
» 
» 
» 
171 
» 
I 
» 
2 
» 
171 
2 
I 
375 
4 
371 
» 
2 
HERNÁN SANCHO . . ' Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
r diseminados, cuya distancia al mayor 
i T-TP.RRADÓN TIF. PlNABITS fKl .V . 
Estación de ferrocarril.... 
Tilla 
95 •» 77 78 94 » 172 2 «74 379 373 
16 
168 
5 
» 
8 
2 
4 
• 
» 
2 
4 
62 
1 
4 
13 
4 
99 
3 
4 
23 
16 
125 
2 
» 
» 
2 
IO 
I 
» 
» 
22 
234 
6 
4 
23 
6 
28 
4 
4 
16 
28 
262 
to 
8 
39 
88 
649 
62 
» 
34 
72 
665 
53 
» 
33 
HERRADÓH ( E L ) . . / Navalgrande ó Canto el P ico . , 
i Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
Estación de ferrocarril. . . . 
H E R R E R O S D E 
SUSO 
HIGUERA OE L A S 
DUEÑAS 
/ 
' diseminados, cuya distancia al mayor 
' H K R R E R O S D E S U S O 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
1 diseminados, cuya distancia al mayor 
HIGUERA DE LAS DUEÑAS 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
Tilla 
197 8 84 133 143 13 289 58 347 833 823 
144 
» 
» 
20 
1 
2 
101 
1 
» 
152 
2 
2 
"3 
» » 
» 
1 265 
2 
2 
13 
» 
» 
278 
2 
2 
555 
» 
575 
» 
» 
Tilla 
144 23 102 156 "3 » 269 13 282 555 575 
180 
» 
» 
20 
» 
» 
70 
» 
13 
101 
» 
13 
159 
» 
» 
IO 
» 
» 
270 
» 
13 
4 
» 
» 
274 
» 
«3 
876 896 
» diseminados, cuya distancia al mayor 
• 180 20 83 114 159 . . • 283 4 287 876 896 
T-Iif A nv r>ir»<! ( Í.A V 79 
» 
» 
» 
» 
78 
» 
3 
142 
» 
3 
15 
» 
» 
» 
» 
» 
157 
» 
3 
» 
» 
» 
157 
» 
3 
302 
» 
332 
>. 
» 
HIJA DE DIOS (LA) * Grupos inferiores, inhabitables y cdificiosf 
/ diseminados, cuya distancia al mayor 
Tilla 
79 » 81 145 15 » 160 » 160 302 332 
HORCAJADA (LA).. Riofraguas 
i Veguilla ( L a ; 
1 Grupos inferiores, inhabitables y edificios í 
293 
8 
4 
27 
6 
» 
11 
» 
4 
7 
18 
6 
» 
9 
253 
1 
» 
» 
» 
2 
160 
12 
10 
12 
5 
•» 
15 
346 
1 
1 
33 
6 
» 
7 
40 
» 
» 
» 
I 
» 
546 
13 
11 
45 
12 
t> 
22 
35 
» 
» 
2 
4 
58i 
13 
11 
45 
12 
2 
26 
I 313 
25 
15 
135 
22 
» 
3' 
1 344 
27 
15 
139 
23 
» 
34 
Caserío 
Caserío 
( 
diseminados, cuya distancia al mayor. 
349 44 256 214 394 41 649 41 690 1 54i 1 582 
HORCAJO DE LAk HORCAJO DE LA RIBERA 1 
i Grupos inferiores , inhabitables y editiciosí 
f diseminados, cuya distancia al mayor? 
19 
97 
57 
» 
» 
10 
15 
» 
1 
15 
70 
27 
» 
1 
44 
182 
84 
•» 
2 
» 
» 
» » 
44 
182 
84 
2 
» 
» 
44 
182 
84 
» 
2 
5o 
301 
210 
» 
74 
405 
282 
» 
173 26 "3 312 » » 312 » 312 56i 761 
HORCAJO DE LASi HORCAJO DE LAS TORRES. . . 
•mntmrr. ' Grupos inferiores, inhabitables y cdinciosí 
Tilla 241 
2 
2 
38 
2 
2 
22 
» 
2 
280 
4 
4 
17 
» 
2 
4 
» 
» 
301 
4 
6 
I 
» 
2 
302 
4 
8 
975 
11 
11 
969 
11 
11 diseminados, cuya distancia al mayor 
Tilla 
245 42 24 288 19 4 3 " 3 314 997 991 
HORNILLO (EL). . ' 
HORNILLO ( E L ) | 190 
» 
» 
10 25 
12 
12 
12 
» 
27 
» 
7> 
186 
» 
225 
12 » 
» 
225 
12 
» 
667 
» 
» 
695 
» 
» 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayor? ( 
H O V O P A S E R O TT Hf)VOOIIESRRO. 
190 10 37 24 27 186 237 » 237 667 695 
248 
» 
7> 
21 
» 
176 
1 
5 
197 
I 
5 
247 
» 
I 
» 
445 
1 
5 
» 
» 
» 
445 
1 
5 
868 
» 
994 
5> 
H0Y0CASER0 * Grupos inferiores, inhabitables y edifidosf 
i diseminados, cuya distancia al mayor? 
Tilla HOYO DE PINARES HOYO DE PINARES ( E L ) ' Grupos inferiores, inhabitables y edificios/ 
248 21 182 203 247 I 45i » 45i 868 994 
486 
3 
» 
I 
12 
2 
10 
37o 
1 
13 
119 
2 
» 
9 498 
3 
13 
» 
» 
498 
3 
13 
1 801 
14 
I 930 
diseminados, cuya distancia al mayor) 
489 I 24 384 121 9 5 H •» 5>4 1 815 1945 
— 15 — 
P R O V I N C I A D E Á V I L A 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S 
H0Y0RRED0ND0. 
Alameda (La) 
Carrera (La ) 
Casas del Camino (Las). 
Casillas (Las) 
Castillo (El) 
HOYORREDONDO 
C L A S E S 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí -¡j0 excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor? „ , , 
núcleo ( Excede de . . . 
í HOYOS D E L COLLADO 
HOYOS DEL C0-) Verdecillo 
LLADO ^ Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo. 
í HOYOS DEL ESPINO 
HOYOS DEL ESPINO' Grupos inferiores, inhabitables y edificiosi No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ , , 
„, í ni„„ ) Excede de. 
HOYOS DE MIGUEL 
MUÑOZ 
Lugar 
Barrio 
No excede de. 
Excede de.... 
Lugar. . , 
núcleo f 
HOYOS D E MIGUEL MUÑOZ . 
HURTUMPASCUAL./ 
Gamonal 
HURTUMPASCUAL 
PASCUAL 
Vifiegra. 
Ú HORTUM-
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo. 
LANGA i L A N G A , 
LANZAHITA. 
Excede de.. 
Lugar. 
LANZAHITA Villa. 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí J J Q e x c e < j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor? „ 
núcleo I1 Excede de. 
Cardedal Lugar 
LASTRA DEL CANO\ LASTRA DEL CANO ( L A ) Logar 
( LA ) <¡ Lastrilla Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí j^o excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor? „ , , 
núcleo ( Excede de 
LOSAR (EL). 
barquillo (El)... 
Casas de la Vega . 
LOSAR ( E L ) — 
Navamorisca 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j^o excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ 
núcleo / Excede de.... 
LLANOS (LOS). 
MADRIGAL DE US 
ALTAS TORRES. 
Logar. 
Lugar. 
Hermosillo 
LLANOS (Los). 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J Q e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor? , , 
núcleo f Excede de.. 
MADRIGAL D E LAS ALTAS T O 
RRES 
Monte Alto 
Villar de Matacabras 
Tilla... 
Cauri*. 
Logar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J 0 excede ¿e_ 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ , , 
núcleo ( Excede de. . . 
DISTANCIA 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
población. 
Metros. 
Destinados á viviendas 
.900 
.380 
.070 
840 
.080 
» 
500 
500 
200 
500 
500 
500 
500 
NUMERO D E EDIFICIOS 
6 
18 
27 
8 
20 
54 
134 
39 
6 
1 
46 
1.700 
743 
500 
500 
153 
155 
500 
500 
500 
500 
500 
4.000 
1.000 
» 
2.000 
500 
500 
2.336 
» 
500 
500 
9.800 
2.300 
500 
500 
50 
53 
42 
24 
119 
138 
228 
34 
97 
20 
151 
22 
46 
63 
34 
» 
165 
42 
60 
102 
786 
12 
20 
2 
820 
Acciden-
tal mente 
inhabita-
dos. 
INHABITADOS 
POR BAZOX 
D E L 
USO Á QUE 
SE DESTINA» 
»5 
6 
5 
22 
18 
10 
16 
22 
94 
46 
47 
63 
» 
1 
64 
64 
De un 
piso. 
De dos 
pisos. 
6 
26 
25 
12 
20 
32 
I 
73 
20 
6 
1 
77 
23 
»5 
58 
58 
4 0 
4 2 
82 
34 
100 
18 
152 
1 
1 
» 
16 
» 
2 
12 
1 
» 
13 
47 
1 
7 
55 
37 
72 
76 
78 
264 
57 
80 
137 
242 
3 
12 
2 
l 
259 
63 
60 
34 
157 
De tres 
5 
14 
30 
6 
16 
44 
» 
1 
116 
12 
1 
1 
14 
213 
1 
1 
215 
pisos 
41 
84 
147 
» 
SO 
"3 
197 j 100 
56 
151 
26 
3 
236 
40 
79 
104 
86 
16 
46 
74 
312 
69 
84 
1 
154 
804 
15 
31 
3 
853 
20 
40 
35 
42 
137 
30 
66 
96 
215 
1 
8 
1 
225 
TOTALES DE 
EDIFICIOS 
25 
» 
2 5 
» 
2 
56 
56 
I I 
40 
55 
18 
36 
76 
238 
85 
21 
7 
1 
114 
218 
3 
4 
225 
118 
ALBERGUES, 
ó sean 
b a r r a c a s , 
cuevas, 
choras, etc. 
68 
39 
180 
197 
272 
» 
5° 
322 
72 
197 
38 
3 
3 1 0 
60 
119 
139 
128 
s> 
3 
449 
99 
152 
1 
252 
1 134 
14 
EDIFICIOS 
y 
albergues. 
11 
40 
55 
18 
36 
76 
85 
22 
10 
1 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1! 
De 
HECHO 
118 
218 
3 
7 
22? 
I l 8 
4 
» 
20 
24 
73 
68 
39 
197 
272 
» 
50 
322 
72 
197 
38 
310 
64 
119 
159 
128 
473 
99 
»52 
5 
256 
1075 
16 
39 
4 
1 134 
22 
88 
130 
27 
82 
220 
575 
149 
19 6 
De 
DERECHO 
174 
507 
8 
5*5 
207 
232 
166 
486 
568 
865 
» 
45 
910 
139 
394 
77 
610 
99 
186 
255 
134 
» 
674 
146 
265 
411 
3 196 
42 
98 
6 
3 342 
23 
90 
133 
28 
81 
227 
» 
6 
588 
165 
22 
8 
195 
56i 
» 
8 
569 
228 
250 
206 
96 
552 
574 
814 
» 
5 
819 
152 
435 
9 i 
678 
99 
187 
255 
134 
675 
153 
258 
411 
3261 I 
44 
87 * 
6 
3 398 
i6 — 
P R O V I N C I A D E ÁVILA 
AVTSTAMEMOS 
DISTANCIA 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
población 
Metros. 
NÚMERO D E EDIFICIOS TOTALES DE P O B L A C I Ó N 
31 de diciembre de 1900. 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
Destinados á vivienda INHABITADOS 
POK EAZÓS 
DKL 
USO Á (JOB 
SE DESTINA!, 
De un 
p i s o . 
De dos 
pisos. 
De tres 
ó más 
p i s o s . 
EDIFICIOS 
247 
i 2 
13 
ALBERGUES, 
ó sean 
barracas, 
cuevas, 
chozas, etc. 
EDIFICIOS 
y 
albergues. N O M B R E S C L A S E S Habitados 
Acciden-
talmente 
inhabita-
dos. 
De 
HECHO 
De 
DERECHO 
\ M A E L L O » 
5 0 0 
5 0 0 
» 
5 0 0 
5 0 0 
» 
5 0 0 
5 0 0 
» 
5 0 0 
5 0 0 
» 
2 . 5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
» 
I . 5 0 0 
» 
5 0 0 
5 0 0 
I . 3 0 O 
5 0 0 
5 0 0 
» 
» 
50O 
5 0 0 
» 
50O 
5OO 
* i 
500 
5 ° 0 | 
í 
500 
500 
225 
» 
I I 
18 
» 
1 
4 
2 
1 
56 
2 
8 
191 
» 
5 
» 
» 
» 
157 
» 
6 
4 0 4 
2 
19 
4 2 5 
I 173 
» 
103 
I 190 
» 
65 
MAELLO \ Gnipos inferiores , inhabitables y edificios 
/ diseminados, cuya distancia al mayor / 
\ 236 19 7 66 196 » 2 6 2 163 I 276 1 255 
MALPARTIDA DE( MALPARTIDA DE CORNEJA 
\ Gnipos inferiores, inhabitables y edificios 
' 146 
» 
» 
3 
» 
» 
85 
2 
2 
100 
2 
2 
i34 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
234 
2 
2 
» 
» 
2 3 4 
2 
2 
586 
» 
» 
599 
» 
MAMBLAS 
( M A M B L A S 
'. Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
I 4 6 3 89 1 0 4 i34 » 238 » 238 586 599 
134 
» 
» 
26 
1 
» 
67 
1 
» 
2 2 4 
2 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
¡ 2 2 7 
2 
» 
» 
» 
» 
227 
2 
5H 
» 
» 
528 
» 
» 
i M A N C E R A D E A R R I B A Tilla 
1 134 27 68 2 2 6 3 » 2 2 9 » 2 2 9 514 528 
134 
» 
» 
2 
» 
» 
7i 
4 
» 
151 
3 
» 
55 
1 
I 
» 
» 
; 207 
4 
» 
9 
» 
» 
2 1 6 
4 
» 
477 
» 
» 
4 9 0 
» 
» 
M A N C E R A D E \ Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
ARRIBA ' diseminados, cuya distancia al mayor 
134 2 75 154 56 I 
1 
l 211 9 2 2 0 477 4 9 0 
M A N T A B Á L A G O . 48 
39 
i » 
» 
12 
1 
» 
» 
3 i 
13 
7 
6 0 
3 0 
» 
7 
3 0 
22 
» 
I 
I 
» 
» 
9 i 
53 
» 
7 
» 
» 
» 
» 
9 1 
53 
» 
7 
152 
151 
» 
» 
182 
182 
» 
» 
i Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
F diseminados, cuya distancia al mayor 
MARLÍN MARLÍN . . . . 
87 13 5i 97 52 2 151 » 151 3 0 3 364 
67 15 94 164 12 » 
1 
176 » 176 2 7 0 287 
Balneario 2 
I I O 
4 
4 
8 
» 
3 
6 
79 
» 
15 
11 
148 
» 
18 
» 
49 
» 
4 
I 
» 
» 
» 
12 
197 
» 
22 
» 
» 
» 
» 
12 
197 
» 
22 
9 
38i 
» 
21 
l 
9 
4 1 6 
» 
2 1 
446 
M A R T I H E R R E R O . . . , M A R T I H E R R E R O 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios1 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
MARTÍNEZ Tilla . 
116 15 1 0 0 177 53 I 2 3 1 x> 2 3 1 411 
i 
_. .,_ 
169 
18 
» 
4 
23 
4 
» 
1 
150 
9 
2 
9 
247 
3° 
2 
12 
95 
1 
» 
2 
» 342 
3i 
2 
1 4 
*5 
» 
» 
» 
357 
3 i 
2 
14 
7 0 2 
63 
» 
4 1 
736 
75 
23 
MARTÍNEZ ) 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios! 
diseminados, cuya distancia al mayor i 
MEDIANA 
191 28 170 291 98 » 389 »5 4 0 4 806 834 
67 1 9 0 123 35 y> 158 » 158 2 8 2 283 
MEDINILLA \ 
265 
» 
I 
10 
» 
3 
184 
» 
1 
264 
» 
4 
»95 
» 
» 
» 459 7> 
» 
459 
» 
5 
968 
» 
6 
977 
» 
6 
Grupos inferiores, inhabitables y edinciosí 
( diseminados, cuya distancia al mayor 
266 13 185 268 195 * 464 » 464 974 983 
MENGAMUÑOZ ' 
I 
67 
» 
» 
» 
» 
2 
5i 
» 
116 
2 
2 
» 
7> 
* 
118 
» 
2 
» 
>> 
>/ 
118 
» 
2 
254 
» 
284 
» 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayor \ 
MESEGAR D E CORNEJA | Lagar 
67 2 51 I l 8 2 • » 1 2 0 » 1 2 0 254 2 8 4 
MESEGAR DE COR-
NEJA ) 
I O I 
1 
4 0 
» 
T> 
97 
1 
141 
2 
» 
97 
i 
238 
2 
» 
» 
» 
238 
2 
438 
5 
» 
4 2 4 
4 
» 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios( 
diseminados, cuya distancia al mayor ¡ 
Tilla 
102 4 0 98 143 97 * 2 4 0 » 2 4 0 443 4 2 8 
í 259 1 2 
I 
34 
7 
2 
37 
7 
3 
9 
» 
259 
» 
» 
305 
7 
3 
2 0 
126 
305 
27 
129 
1 0 1 4 
» 
1 0 3 3 
» 
» 
MIJARES > Grupos inferiores, inhabitables y edificios ( 
diseminados, cuya distancia al mayor \ ' 
259 13 43 47 9 259 315 I46 461 1 0 1 4 « 0 3 3 
— 17 — 
P R O V I N C I A D E A V I L A 
AHITAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
MINGORRÍA. 
C L A S E S 
MIRÓN (EL) . 
MINGORRÍA Villa. 
Zorita de los Molinos Logar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios í ¡ ^ 0 e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo I Excede de. 
MIRÓN (EL) Villa 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ 0 e x c e c j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor; 
Excede de.. 
MIRONCILLO. 
MIRUEÑA. 
MIRONCILLO Lagar 
Riofortes | Caserío 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios í J J Q e x c e ( j e d e 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de 
M l R U E N A 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
MOMBELTRAN.... 
Lugar 
No excede de. 
Excede d e . . . . 
Caserío. 
Villa... 
Higuera ( L a ) 
M O M B E L T R A N 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios ( j ^ 0 e x c e ( j e ¿e_ 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo f Excede de.. 
MONSALUPE 
MORALEJA DE MA 
TACABRAS 
MUÑANA 
MüfJlCO 
MUÑOCHAS 
MONSALUPE Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ »j e x c e ( l e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de 
MORALEJA DE MATACABRAS | Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios í N Q e x c e ( j e ¿e _ 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de 
MUÑANA Lugar. 
Múfiez I Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ - ^ e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de. . . 
MUÑICO ! lugar 
Rinconada | Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios ( N o excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ' Excede de 
MUÑOCHAS Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí ^ e x c e < j e He 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo f Excede de 
MUÑOGAUNDO. . 
Barrio de los Mesones 
MüÑOGALINDO 
Salobralejo 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí N o excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ . . 
núcleo I Excede de 
Barrio. 
Lugar. 
Lugar. 
MÜÑOGRANDE. . . .1 Castilblanco. 
M U Ñ O G R A N D E . 
Lugar. 
Lugar. 
DISTANCIA 
al 
m a y o r 
núeleo 
de 
población. 
Metros. 
N U M E R O D E E D I F I C I O S 
Destinados á viviendas INHABITADOS 
Acciden-
t al mente 
inhabita-
dos. 
4.000 
500 
500 
5OO 
500 
1.268 
5OO 
500 
500 
5OO 
I5.OOO 
» 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
2.02S 
500 
500 
1.214 
5OO 
500 
500 
500 
23O 
» 
I.764 
500 
500 
3.OOO 
209 
24 
240 
168 
168 
POR UAZON 
USO í QL'K 
SC DISTISAX 
21 
5 
30 
80 
3 
83 
206 
2 
2 0 8 
6 
3 6 0 
4 
4 
374 
78 
» 
2 
8 0 
67 
67 
53 
16 
6 
2 0 
95 
102 
2 
104 
14 
14 
» 
10 
De un 
p i s o . 
133 
3 2 
6 
25 
196 
97 
2 
De tres 
De dos 
pisos. 
150 
14 
169 
174 
9 9 174 
12 
124 
» 
7 
131 
35 
1 
2 
38 
206 
40 
4 
2 5 0 
96 
97 
88 
2 2 
10 
2 4 
1 
1 
36 
108 
266 
2 
7 
275 
60 
60 
10 
4 
2 
16 
6 
3° 
5" 
2 
2 
55 
28 
2 
3° 
6 2 
» 
2 
64 
58 
58 
301 
41 
4 
346 
38 
20 
1 
1 
62 
26 
6 0 8 8 
42 
4 6 
9 
109 
3i 
1 
2 
152 
37 
» 
3 
40 
79 
86 
10 
2 
» 
52 
15 
2 
1 
78 
34 
6 2 
96 
3 0 
2 8 
10 
126 
37 
3 
2 
7 
45 
11 
178 
58 
35 
48 
TOTALES DE 
EDIFICIOS 
2 8 3 
45 
6 
3i 
365 
35o 
ALBERGUES, 
ó sean 
b a r r a c a s , 
cuevas, 
chozas, etc. 
271 
2 
273 
102 
4 
109 
38 35° 
33o 
2 
7 
339 
6 
3 9 0 
4 
4 
404 
113 
2 
4 
119 
87 
2 
89 
307 
42 
4 
353 
4 6 
1 
1 
148 
79 
» 
8 
87 
64 
17 
171 
48 
3 
3 
242 
14 
5 
4 4 
4 8 
52 
EDIFICIOS 
y 
albergues. 
283 
45 
6 
32 
366 
271 
2 
273 
33o 
2 
7 
339 
11 
4 3 4 
52 
56 
149 
147 
25 
175 
553 
" 5 
2 
4 
121 
9 0 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1S 
De 
HECHO 
914 
93 
» 
36 
1 043 
590 
590 
106 280 
10 13 
3 » 
4 » 
2 9 3 
De 
DERECHO 
904 
100 
35 
1 039 
623 
623 
302 
767 
20 
797 
20 
787 817 
47 
1559 
55 
38 
21 
1 518 
8 
38 
1 699 1 585 
283 
» 
9 
292 
309 
3J7 
246 278 
246 278 
454 
67 
7 
528 
663 
153 
33 
849 
100 
46 
1 
1 
148 
328 
426 
798 
170 
33 
329 
95 
424 
89 
3 1 
5i 
83 ¡ 82 
66 
99 
«7 
171 
48 
3 
3 
146 
» 
10 
156 
173 
10 
183 
242 
66 
99 
29 
467 
108 
1 
9 
614 
25 
461 
n i 
1 
9 
607 
165 165 
132 
234 
366 
134 
254 
388 
— i8 — 
P R O V I N C I A D E ÁVILA 
AYUfTilBÍWS 
E N T I D A D E S D E POBLACIÓN 
N O M B R E S 
M ü Ñ O M E R D E L P E C O Lugar 
C L A S E S 
M U Ñ 0 M E R DEL ' ) 
t>crt\ \ Grupos inferiores, inhabitables y edificios* No excede de. 
r t L U / diseminados, cuya distancia al mayor< _ , , 
\ núcleo ..) Excedede.. . . 
MUNOPEPE MüÑOPEPE ; Lugar. 
MUÑOSANCHO. 
Lugar. 
Lugar. 
MUÑOSANCHO 
Villamayor 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios I J J 0 e x c e ¿ e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ , , 
núcleo i Excede de 
MUÑOTELLO. 
M U Ñ O T E L L O 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios, 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo I 
( M< 
i) Si 
Tilla 
No excede de. 
Excede de 
ercadillo Lugar 
N A R R I L L O S DELl NARRILLOS D E L ÁLAMO Lugar 
ÁLAMO i Grupos inferiores , inhabitables y edificios! j ^ Q e x c e c j e de. 
» diseminados, cuya distancia al mayor; 
núcleo f Excede de 
Benitos Lugar 
NARRILLOS DEL) NARRILLOS DEL REBOLLAR Lugar 
REBOLLAR J Grupos inferiores , inhabitables y edificios! N o e x c c ( j c <je-
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede.de..... 
MIDRII i nc nc CiiA NARRILLOS DE SAN LEONARDO. Lugar 
i y M ! Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí No excede de. 
LEONARDO. • • • / diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de 
lURRnc nn r*« i NARROS DEL CASTILLO Tilla 
T i l í n Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí N o excede de. 
IILLl» I diseminados, cuya distancia al mayor; 
núcleo ( Excede de 
NIRRHC nFi PIIFP . N A R R O S D E L P U E R T O Lugar 
" Grupos inferiores, inhabitables y edificios¿ No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ , ' 
núcleo I Excedede 
TO. 
• 
N*RRnc nr cu 1 NARROS DE SALDUEÑA Lagar 
HAHKUS Ut ««L-T Grupos inferiores, inhabitables y edificios¿ N o e 
D U E Ñ A • . . . . . • « i o excede de. diseminados, cuya distancia al mayor! _ , , 
núcleo ( Excede de..... 
NAVACEPEDA DE( N A V A C E P E D A DE¡TORMES. . . . . . Lagar 
T n R M » k G ™ P ° s . l n f e r , o r e s . inhabitables y edificiosí No excedede. 
M I diseminados, cuya distancia a) mayor' 
núcleo I' 
NAVACEPEDILLA DE( S a ^ a n t a . ? e ]V H o r n o s 
CORNEJA ) Molinos ( Los) 
f NAVACEPEDILLA DE CORNEJA 
Excede de.. 
Lagar. . 
•arriada. 
Villa.. . 
DISTANCIA 
al 
mayor 
núcleo 
de 
población. 
Metros. 
» 
500 
500 
1.300 
500 
500 
500 
500 
3-555 
» 
500 
500 
2.630 
» 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
1.500 
150 
N U M E R O D E E D I F I C I O S 
Destinados á viviendas 
31 
3i 
40 
77 
21 
99 
164 
164 
78 
92 
174 
37 
50 
88 
86 
» 
4 
90 
130 
» 
_T_ 
137 
Acciden 
t a 1 m ente 
.iuliabita 
dos. 
78 
I 
79 
93 
93 
149 
149 
46 
» 
« 5 2 
198 
54 
21 
3 
25 
18 
2 
16 
16 
INHABITADOS 
POR BAZÓN 
DBL 
USO Á «DI 
SI DESTINAS 
18 
I 
19 
52 
126 
2 
128 
62 
75 
2 
6 
145 
44 
54 
62 
1 
7i 
82 
1 
83 
54 
1 
55 
De un 
piso . 
34 
1 
De tres 
De dos 
pisos, 
35 
90 
24 109 
15 26 
40 136 
209 
2 
79 
79 
140 
185 
4 
10 
339 
49 
62 
" 5 
75 
1 
11 
87 
96 
» 
2 
98 
32 
42 
75 
73 
» 
1 
74 
55 
» 
5 
60 
146 
2 
2 
150 
7« 
1 
79 
86 
5 
2 
42 
49 
210 
1 
2 
213 
14 
14 
TOTALES DE 
EDIFICIOS 
54 
ALBERGUES, 
6 sean 
barracas , 
cuevas, 
chozas, etc. 
98 
133 
41 
176 
290 
2 
292 
I40 
185 
4 10 
339 
81 
104 
190 
148 
1 
12 
161 
84 
» 
84 
5° 
5 
190 
245 
151 
» 
7 
158 
160 
2 
2 
164 
163 
1 
164 
235 
1 
2 
238 
5» 
7 
194 
252 
5' 
» 
10 
61 
22 
4 
22 
48 
EDIFICIO! 
y 
53 
54 
133 
4i 
176 
290 
2 
292 
140 
185 
5 
11 
341 
81 
104 
» 
5 
190 
148 
1 
12 
161 
i5« 
» 
8 
159 
160 
2 
2 
164 
163 
1 
164 
286 
I 
12 
299 
73 
11 
216 
300 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de II 
De 
HECHO 
126 
126 
142 
297 
82 
390 
594 
594 
278 
481 
» 
20 
779 
121 
158 
283 
333 
24 
357 
579 
57 
636 
317 
3 
320 
De 
DERECHO 
129 
129 
163 
310 
103 
424 
665 
» 
665 
310 
476 
» 
19 
805 
161 
205 
» 
5 
37i 
349 
•» 
24 
373 
577 
40 
617 
33» 
3 
334 
367 
367 
381 
38i 
691 
» 
691 
181 
552 
733 
737 
737 
212 
» 
640 
852 
_ l9 — 
P R O V I N C I A D E A V I L A 
AYUSTAM1ÍM0S 
NAVA DE ARÉVALO. 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S 
Magazos 
NAVA D E ARÉVALO. 
< Noharre 
I Palacios Rubios. . . . 
Viñaderos 
C L A S E S 
í NAVA D E L BARCO 
NAVA DEL BARCO.; Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
Lugar, 
Lugar 
Lugar 
Lugar, 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
NAVADIJOS. 
NAVADIJOS Lugar, 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
núcleo t E x c e d e d e 
NAVAESCURIAL. . 
Barrio (El) Lugar, 
Marías (Las) ¡ Lugar, 
NAVAESCURIAL i lugar, 
Zapata | Lugar, 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios í -^Q e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor í 
núcleo ' Excede de 
t NAVAHONDILLA Lugar 
NAVAHONDILLA. . . ' Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí N o e x c e ( j e ¿e 
l' diseminados, cuya distancia al mayor < 
núcleo I excede de 
NAVALACRUZ. 
N A V A L A C R U Z Lugar, 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j$0 e x c e j e ¿^ 
diseminados, cuya distancia al mayor: 
núcleo f E x c e d e d e 
NAVALMORAL. 
N A V A L M O R A L Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí j ^ Q e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayorc _ , , 
núcleo ( Excedede 
NAVALONGUILLA. 
NAVALOSA. 
N A V A L P E R A L D E 
PINARES 
í Navalguijo 
* N A V A L O N G U I L L A 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor; 
núcleo f Excede de 
i N A V A L O S A Lugar, 
, Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí JJ 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
N A V A L P E R A L DE\ 
NAVALPERAL D E P I N A R E S — 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayorc _ , , 
núcleo I1 Excede de 
N A V A L P E R A L D E TORMES Ó DE 
LA RIBERA 
TORMES Ó DE IA< Ortigosa de Tormes. . . . . . . . . . 
RIRFRA I Grupos inferiores, inhabitables y edificios/ No excede de 
" ' diseminados, cuya distancia al mayor) _ , , 
núcleo ) Excedede 
20 — 
P R O V I N C I A D E ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S 
NAVALUENGA. 
NAVALUENGA. 
Venero Claro.. 
C L A S E S 
Lugar.. 
Caserío. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosi No e x c e d e d c . 
diseminados, cuya distancia al mayor? _, , , 
núcleo i1 Excede de 
NAVAQUESERA.. 
N A V A Q U E S E R A Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? ^ 
núcleo \ Excede de 
Barajas i lagtr 
NAVARREDONDA DE\ N A V A R R E D O N D A D E L A S I E R R A . | Lugar 
LA SIERRA. . . . \ Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo i Excede de.. 
i NAVARREDONDILLA Ligar 
NAVARREDONDILLA* Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de 
N A V A R R E V I S C A j Ligar 
NAVARREVISCA. . . ) Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí N e d d 
diseminados, cuya distancia al mayor? ° x c e a e e -
núcleo 11 Excede de..... 
/ Chalet (El) 
NAVAS DEL MAR-
QUÉS ( LAS ) . . . 1 Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ No excede de. 
NAVAS D E L MARQUÉS ( L A S ) . 
Caseri». 
Tilla. . . 
/ diseminados, cuya distancia al mayor? " . . . 
\ núcleo. 
NAVATALGORDO. 
NAVATALGORDO Ligar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
NAVATEJARES. 
No excede de. 
Excede de. 
Cabezas Altas ligar 
Cabezas Bajas Ligar 
N A V A T E J A R E S ! Ligar 
Grupo* inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
diseminado*, cuya distancia al mayor? „ . . 
« L . U . ' I Excede de núcleo ( 
NEILA. 
N C I L A Ligar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor? „ . . 
núcteo ( E x c e d e d e 
NIHARRA. 
NlHARRA ligar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
OJOS ALBOS 
No excede de. 
Excede de 
ligar.. 
Cueri*. 
Ojos ALBOS 
Tabladillo 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ 
núcleo { Exceded*..... 
ORflTA. 
ÓRBITA 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo i 
Lijar 
No excede de. 
Excede de.... . 
DISTANCIA 
al 
mayor 
núcleo 
de 
población. 
Metros. 
5.000 
500 
SOO 
SOO 
500 
502 
» 
50O 
5OO 
500 
500 
500 
500 
4.500 
I 
500 
500 
500 
500 
2.000 
I.500 
> 
500 
500 
500 
500 
500 
50O 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados á viviendas 
5°4 
9 
513 
Aociden 
t a 1 m ente 
inhabita 
dos. 
69 
69 
112 
149 
26 l 
169 
I69 
232 
1 
232 
5 
662 
» 
20 
687 
28S 
285 
34 
11 
73 
» 
118 
109 
109 
94 
94 
5.500 
500 
500 
500 
500 
64 
4 
68 
79 
» 
3 
82 
INHABITADOS 
POR RAZÓN 
USO Á QUE 
81 DESTINAN 
De un 
piso. 
116 
7 
2 
5 
130 
9 
10 
19 
12 
» 
12 
40 
40 
5 
222 
227 
4 
1 
11 
16 
80 
95 
4 
11 
190 
164 
1 
165 
67 
122 
189 
33 
6 
73 
11 
57 
» 
202 
259 
68 
De dos 
pisos 
480 
2 
482 
68 
82 
98 
4 
11 
'95 
191 
1 
» 
117 
142 
259 
143 
192 143 
67 
122 
176 
189 176 
4 
22 
6 
81 
6 
877 
" 3 ¡ 895 
De tres 
30 
30 
2 
14 
16 
TOTALES DE 
EDIFICIOS 
626 
9 
2 
5 
642 
69 
69 
201 
254 
4 
11 
470 
345 
1 
ALBERGUES, 
ó sean 
b a r r a c a s 
cuevas, 
chozas, etc. 
4 
1 
» 
97 
102 
3 i 
39 
EDIFICIOS 
y 
albergues. 
630 
10 
2 
102 
744 
108 
201 
254 
4 
11 
546 
96 
96 
1 
iS 
'9 
340 
202 
542 
75 
14 
11b 
B 
2 
20I 
23 
23 
I23 
123 
«7 
17 
7 
1 
12 
44 
1 
45 
83 
11 
I 
I 
96 
26 
2 
28 
94 
19 
121 
19 
7 
69 
236 95 
175 75 
'75 í 75 
'35 20 
1 
136 20 
132 ; 19 
14 I I 
8 
2 
156 20 
22 
^ 
5 
27 
88 
88 
339 
122 
» 
461 
11 
917 
6 
93 
1027 
342 
t 
202 
544 
24 
24 
" 3 
26 
194 
335 
255 
> 
255 
'55 
1 
» 
.56 
>5» 
'5 
8 
2 
176 
112 
» 
5 
117 
'7 
17 
470 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de i ! 
De 
HECHO 
2063 
61 
2 I24 
303 
» 
303 
432 
585 
345 
1 
346 
339 
122 
24 
485 
11 
917 
6 
93 
1 027 
342 
202 
544 
" 3 
26 
194 
335 
255 » 
1 
256 
172 
1 
'73 
' 5 i 
'5 
8 
2 
176 
112 
» 
6 
118 
1 017 
642 
642 
De 
DERECHO 
2 O24 
53 
2077 
3" 
3" 
482 
644 
1 126 
672 
672 
799 
799 
'9 
2 510 
» 
11S 
2647 
1 146 
1 146 
'3° 
35 
265 
43o 
416 
416 
38i 
38i 
250 
66 
3'6 
300 
> 
20 
320 
829 
829 
20 
2 692 
» 
130 
2 842 
1 002 
148 
44 
280 
472 
462 
» 
» 
462 
395 » 
395 
262 
67 
329 
292 
i 
18 
310 
— 2Í — 
P R O V I N C I A D E ÁVILA 
ATtnrnmsros 
OSO (EL). 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S 
OSO ( E L ) . 
PADIERNOS. 
Aldealabad. 
PADIERNOS. 
C L A S E S 
Lugar. 
lugar. 
Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ 0 e x c e ( j e ¿e 
diseminados. cuya distancia al mayor< _ , , 
núcleo I Excede de... . 
PAJARES. 
P A J A R E S Logar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios! J J Q e x c e ( j e ¿c 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de. . . . 
PALACIOS DE GODA 
PALACIOS D E GODA . . 
Tornadizos de Arévalo. 
lugar. 
Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J Q e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor< 
núcleo ( Excede de. . . . . 
PAPATRI60. 
Montalbo. . . 
P A P A T R I G O . 
Barrio. 
Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ 0 e x c e ( j e ¿c-
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de. . . . 
PARRA LA 
PARRAL (EL). 
LA) I1 
PARRA ( L A ) Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J 0 e x c e c j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor{ _ 
núcleo ( Excede de. . . . 
PARRAL ( E L ) Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí JJQ e x c e < j e , j e 
diseminados, cuya distancia al mayor< _ 
núcleo ( Excede de. . . . 
PASCUALCOBO. 
PEDRO BERNARDO. 
P A S C U A L C O B O 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
PEDRO RODRÍGUEZ 
PEDRO BERNARDO 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo , 
PEDRO RODRÍGUEZ. 
PEGUERINOS. 
Hoyo la Guija 
Lastra (La) 
PEGUERINOS 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
Tilla , 
No excede de. 
Excede de . . . . 
Tilla , 
No excede de. 
Excede de . . . . 
Lugar. 
PEÑAIBA. 
PRÑALBA 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
11 diseminados, cuya distancia al mayo: 
núcleo. 
PIEDRAHITA. 
Almohalla ( La). 
Barrio Nuevo 
Callada (La) 
Casa de Sebastián Pire» (La). 
l » g « 
Ingw • 
Tilla 
No excede de. 
Excede de . . . . 
l«g»r 
No excede de. 
Excede de. . . . 
Lagar. 
larri». 
ligtr. 
ligar. 
DISTAKCIA 
al 
mayor 
núcleo 
de 
población. 
Metros. 
500 
SOO 
500 
4.410 
500 
500 
50O 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
SOO 
500 
NUMERO D E EDIFICIOS TOTALES DE 
Destinados á vivienda» 
136 
20 
141 
4 
2 
132 
132 
173 
«5 
196 
2.800 
3-5°° 
» 
500 
500 
500 
500 
5.000 
200 
500 
3.000 
52 
74 
127 
i°5 
10S 
53 
2 
55 
175 
175 
733 
» 
736 
49 
18 
28 
184 
232 
77 
» 
4 
Acciden 
t a 1 m ente 
inhabita 
dos. 
INHABITADOS 
POB KAZÓ.V 
DEI, 
USO Á QUI 
91 DESTINAN 
IOS 
167 26 
6 
20 
14 
129 
2 
4 
149 
38 
7 
11 
18 
13 
» 
13 
11 
» 
3 
14 
33 
81 
24 
32 
24 
68 
33 
34 
3 
1 
7 
De un 
p i s o . 
De dos 
pisos. 
146 
28 
228 
4 
5 
265 
48 
1 
1 
5o 
45 
18 
44 
62 
15 
42 
3 
10 
55 
88 
» 
1 
89 
67 
» 
390 
457 
16 
H 
24 
26 
153 
» 
>7 
64 
61 
6S 
130 
12 
62 
2 
1 
77 
EDIFICIOS 
244 
ALBERGUES, 
ó sean 
b a r r a c a s , 
cuevas, 
choias, etc. 
! D I F I C IOS 
y 
albergues. 
124 
124 
44 169 
5 15 
1 » 
14 1 
185 
16 
61 
77 
4 0 
290 
6 
6 
342 
174 
1 
1 
176 
i S 
24 
66 
5 
81 
23 
42 
42 
239 
» 
4 
24; 
35 
35 
84 
1 
85 
213 
2 0 
1 
249 
77 
129 
207 
125 
4 
3 
132 
108 
5 
10 
123 
274 
» 
4 
64 
393 
457 
446 323 
» » 
» » 
1 
446 323 
39 
278 
244 
40 59 
90 43i 
6 19 
9 9 
345 
174 
1 
1 
176 
213 
20 
1 
16 
250 
77 
129 
207 
136 
4 
3 
143 
108 
5 
10 
123 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1900. 
De 
HECHO 
488 
De 
DERECHO 
50I 
518 
497 
497 
699 
80 
» 
53 
832 
70 
484 
19 
9 
582 
51° 
5io 
734 
80 
» 
56 
870 
184 
307 
197 
320 
496 517 
469 454 
469 454 
220 
no 
1 
4 
"5 
47 
59 
537 
» 
17 
460 
121 
1 
4 
126 
8 
'9 
16 
37 
76 
» 
4 
80 
23 
22 
13 
40 
833 
;> 
393 
1 226 
69 
47 
59 
343 
» 
468 
197 
1 
8 
206 
31 
4 i 
29 
77 
274 
4 
6 
284 
833 
» 
393 
1 226 
238 
248 
255 
11 
266 
667 702 
667 702 
3 "7 
» 
14 
3 13' 
2 934 
2 934 
23 0 238 
47 
59 
343 
19 
468 
197 
I 
8 
206 
72 
89 
75i 
923 
89 
120 
804 
> 
13 
1 026 
294 
9 
29 
323 
296 
1 
24 
320 
3» 
42 
29 
77 
77 
166 
98 
256 
74 
166 
102 
249 
22 — 
P R O V I N C I A D E ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S 
PIEORAHITA (Con 
clusión) 
Pesquera ( La ) 
P l E D R A H I T A D E L A SIERRA 
Soto (El) 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
PIEDRALABES. 
POVEDA. 
POYALES OEL HOYO 
PIEDRALABES 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
POVEDA. 
C L A S E S 
Ligar 
filia 
L u g a r . . . . . . . 
No excede de. 
Excede de . . . . 
Tilla , 
No excede de. 
Excede de . . . . 
lugar. 
P O Y A L E S D E L H O Y O | Tilla 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor? „ , , 
núcleo e 
POZANCO. 
L P O Z A N C O [ Ti»* 
• Grupos inferiores, inhabitables y edificios/ No excede de. 
( diseminados, cuya distancia al mayor' _ , . 
núcleo f 
PRADOSEGAR. . 
I 
Barrio de arriba ¡ •*")•• 
Barrio de en medio i iifria. 
PRADOSEGAR I L a? t f-
Grupos inferiores, inhabitables y edificios/ No excede de 
diseminado*, cuya distancia al mayor? . . 
núcleo . . . \ E x c e d c de. 
RASUEROS 
í RASUEROS | l«g« 
• Grupo* inferiores, inhabitables y edificios^ No excede de. 
/ diseminados, cuya distancia al mayor' „ , . 
núcleo > E x c e d e fc—' 
RIOCAVADO 
Pascualcobo •*">• 
R I O C A V A D O L«g« 
excede de. Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ No 
diseminados, cuya distancia al mayor: 
mirU. I EXC núcleo Excede de. 
RIOFIJO 
Cabafias ¡ l"g" 
Escalonilla I »»™ 
R l O F R Í O • • l " g « 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiost No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor v E x c e d e j e 
núcleo. 
t RIVILLA D I BARAJAS \ Tilla 
RIVILLA OE BARAJAS) Grupos inferiores, inhabitables y edificios* J J 0 e x c e ¿ e ¿e_ 
i diseminados, cuya distancia al mayor; _., , 
núcleo f • " » * • d e " - -/ 
SALOBRAL SALOBRAL. 
SALVADIÓS. 
/ SALVADIÓS 
' Grupo* inferiores, inhabitables y edificios 
J diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo. 
Lagar. 
l « g " 
No excede de. 
Excede d e . . . . 
DISTANCIA 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
población. 
Metros. 
300 
SOO 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
1.400 
600 
» 
500 
500 
500 
500 
45o 
» 
500 
500 
1.814 
400 
y> 
500 
500 
500 
500 
NÚMERO DE EDIFICIOS 
Destinados á viviendas! INHABITADOS 
72 
344 
35 
3 
13 
615 
448 
448 
63 
Acciden 
t a 1 meóte 
iohabita 
dos. 
I 
13 
18 
3° 
413 
4'3 
46 
46 
500 
500 
40 
8 
69 
117 
235 
2 
237 
32 
51 
83 
6 
12 
POR RAZÓN 
DEL 
USO i QUE 
S E DESTINAN 
7 
25 
5 
71 
181 
195 
97 
473 
126 
19 
21 
166 
40 
2 
42 
35 
8 
40 
» 
» 
83 
De un 
pis o. 
48 
37 
7 
1 
12 
De dos 
pisos. 
31 
I94 
32 
2 
185 365 I 154 
I 
151 
I 
» 
276 
195 
97 
568 
63 
25 
19 
21 
65 
40 
2 
3 
45 
345 
345 
14 
H 
5» 
67 
19 
96 
11 
» 
17 
28 
502 
502 
91 
99 
56 
18 65 
32 
38 
195 
» 
8 
273 
50 
» 
2 
52 
68 
45 
24 
154 
8 
13 
244 
16 
5' 
5» 
36 
74 
74 
35 
7 
42 
195 
8 
129 
» 
2 
203 1 131 
46 
119 
1 
166 
74 
56 
289 
8 
17 
444 
74 
74 
85 
74 
7 
S i 
6 
6 
62 
78 
34 
» 
1 
35 
34 
36 
36 
TOTALES DE 
EDIFICIOS 
80 
382 
40 
3 
21 
704 
ALBERGUES, 
ó sean 
b a r r a c a s , 
cuevas, 
chozas, etc. 
629 
195 
97 
921 
93 
54i 
19 
21 
581 
9 i 
2 
3 
96 
78 
19 
" 3 
326 
8 
2 
336 
46 
119 
1 
166 
80 
62 
354 
8 
21 
525 
108 
» 
2 
110 
l i o 
7 
117 
E D I F I C I O S 
y 
albergues. 
80 
384 
40 
707 
629 
195 
97 
921 
93 
541 
19 
21 
58i 
9« 
2 
3 
96 
78 
19 
" 3 
6 
4 
326 
8 
2 
336 
46 
119 
1 
166 
80 
62 
354 
8 
21 
525 
108 
2 
2 
112 
110 
7 
l 
117 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1' 
De 
HECHO 
282 
I 788 
196 
16 
57 
2936 
1 864 
1 864 
217 
1 476 
1 476 
187 
187 
126 
32 
241 
399 
928 
» 
14 
942 
103 
236 
339 
i5« 150 
743 
» 
76 
De 
DERECHOl 
284 
1 734 
197 
18 
49 
2873 
1838 
1838 
241 
1 484 
1 484 
197 
197 
155 
36 
281 
472 
948 
» 
^ 5 ^ 
963 
117 
229 
346 
H7 
158 
796 
» 
47 
1 148 
211 
» 
29 
240 
244 
230 
252 
258 
306 
» 
306 
3<>9 
309 
23 
P R O V I N C I A D E A V I L A 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
NOMBRES 
SAN BARTOLOMÉ 
DE BÉJAR 
SAN BARTOLOMÉ 
DE CORNEJA... 
SAN BARTOLOMÉ) 
DE PINARES. ..) 
SAN BARTOLOMÉ 
DETORMES. . .1 
SANCHIDRIÁN. 
SANCHORREJA....) 
CLASES 
SAN BARTOLOMÉ DE BÉJAR. . . . Lagar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios( JJ Q e x c e c j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor; 
núcleo f Excede de. 
Palacios de Corneja 
SAN BARTOLOMÉ DE CORNEJA. 
logar. 
S A N B A R T O L O M É D E P I N A R E S . . Tilla 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J 0 e x c e ( i e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor < 
núcleo i1 Excede de 
Barrio de arriba 
S A N B A R T O L O M É D E T O R M E S . . 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí JJ excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor< 
núcleo t Excede de., 
Barrio. 
Lugar. 
Estación (La) 
SANCHIDRIÁN 
Estación del ferrocarril. 
Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí J J Q e x c e de de... 
diseminados, cuya distancia al mayor? „ 
núcleo ( Excede de 
SANCHORREJA Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J 0 e x c e c j e de 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ L 
núcleo ( Excede de 
SAN ESTEBA 
LOS PATOS 
NDE) S A N ESTEBAN DE LOS PATOS Ó Los PATOS 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
SAN ESTEBAN DEL 
VALLE ] 
SAN ESTEBAN DE/ 
ZAPARDIEL S 
I 
SAN GARCÍA DE( 
INGELMOS... 
SAN JUAN DE LA) 
ENCINILLA i 
SAN JUAN DE LA 
NAVA 
Tilla 
No excede de. 
Excede de 
Tilla. SAN ESTEBAN D E L V A L L E . . . 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ 0 e x c e ( j e , j e 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ , , 
núcleo ( Excede de. 
SAN ESTEBAN D E ZAPARDIEL. Lugar. 
S A N G A R C Í A D E I N G E I M O S . Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
San Juan Bautista 
SAN JUAN DE LA ENCINILLA 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
SAN JUAN DE LA NAVA 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
SAN JUAN DEL MO-
LINILLO i 
No excede de. 
Excede de 
Barrio 
logar 
No excede de. 
Excede de 
Tilla 
No excede de. 
Excede de 
Navandrinal Lugar. 
SAN JUAN DEL MOLINILLO Lagar. 
Villarejo | lagar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí jfo excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor* _ 
núcleo i K x c e d « d e - • • • 
DISTANCIA 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
población. 
Metros. 
500 
500 
950 
500 
500 
500 
» 
SOO 
500 
I.680 
» 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados í viviendas 
'53 
1 
» 
154 
44 
36 
80 
390 
» 
4 
394 
30 
58 
4 
260 
» 
6 
270 
82 
» 
87 
Acciden-
talmente 
inhabita-
dos. 
INHABITADOS 
POR RAZÓN 
USO Á QUE 
SS DKSTIN'AN 
25 
25 
I07 
2 
IO9 
39 
29 
68 
144 
» 
76 
26 
65 
2 
93 
4 
66 
70 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
2.700 
2.400 
500 
500 
48 
» 
3 
5i 
20 
» 
11 
3i 
5° 
» 
2 
52 
3 9 i 
72 
1 
73 
24 
39i 
62 
111 
» 
3 
114 
24 
40 
7 
133 
De un 
piso. 
181 
2 
De dos 
pisos. 
94 
1 
183 
5° 
38 
140 
» 
80 
220 
95 
34 
29 
63 
235 
235 
3° 
62 
2 
94 
28 
63 
9 i 
3 
66 
75 
6 
254 
260 
159 
159 
3 
15 
152 
» 
16 
168 
27 
» 
1 
104 ; 28 
TOTALES DE 
EDIFICIOS 
285 
288 
ALBERGUES, 
ó sean 
ba r racas , 
cuevas 
chozas, etc. 
EDIFICIOS 
y 
84 
67 
151 
534 
» 
80 
614 
58 
125 
2 
185 
21 
21 
12 
335 
353 
152 
» 
18 
170 
285 
3 
2 
290 
84 
67 
151 
534 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 11 
De 
HECHO 
De 
DERECHO 
527 I 547 
7 7 
534 
167 
158 
554 
325 
176 
160 
336 
635 
58 
125 
2 
185 
12 
335 
362 
128 
132 
65 177 
7 I » 
133 
180 
M 
19 
126 
146 
33o 
I 
3 
333 
94 
72 
78 
» 
3 
247 
2 
11 
17 
18 
9 
7 
16 
» 
1 
33 
96 
» 
4 
14 
93 
107 
133 
200 
79 
412 
113 
61 
63 
241 
205 177 
213 
213 
63 20 
121 
2 
7 
130 88 
12 I 20 
87 ! 137 
104 157 
370 
205 
87 
92 
662 92 
216 
138 
157 
» 
8 
519 
455 
7 
133 
595 
83 
210 
2 
7 
219 
35 
230 
x 
5^  
270 
47i 
205 
87 
763 
216 
140 
«57 
» 
8 
521 
152 
» 
18 
170 
128 
» 
6 
134 
455 
7 
i_38_ 
600 
210 
2 
7 
219 
1 325 » 
3 i 
1356 
107 
189 
296 
960 
278 
» 
37 
3>5 
1 403 
35 
1438 
118 
210 
328 
21 21 
869 890 
9 9 
61 64 
984 
354 
374 
213 
*5 14 
228 235 
1758 1855 
1758 1855 
245 1 257 
469 
5 i 
5 2 0 
482 
» 
11 
493 
54 
41 
95 
10 
35 
2 3 0 
270 
47i 
259 
128 
858 
216 
140 
»57 
1 
17 
53i 
65 
479 
546 
72 
473 
545 
1 207 
» 
7 
1 214 
1 217 
6 
1 123 
324 
278 
309 
8 
919 
3i8 
274 
270 
» . 
9 
871 
— 24 — 
P R O V I N C I A D E A V I L A 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S C L A S E S 
SAN LORENZO.. 
SAN MARTÍN DE LA 
VEGA 
SAN MARTIN DELJ 
PIMPOLLAR.. 
SAN MIGUEL DE 
CORNEJA / 
SAN MIGUEL DE) 
SERREZUELA. . . ) 
S A N L O R E N Z O . 
Vallehondo. . . . 
Lugar. 
Logar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ Q e x c e ¿ e d e_ 
d ¡seminados, cuya distancia al mayor, 
núcleo I E x c e d e d e - • • • 
S A N M A R T Í N D E L A V E G A Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ 0 e x c e ¿ e j e 
diseminados, cuya distancia al mayor< 
núcleo ( E x cede de . . . . 
Lugar. 
Lugar. 
Navalsauz 
S A N M A R T Í N D E L P I M P O L L A R . . 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ Q e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor; 
núcleo ( Excede de. 
S A N M I G U E L D E C O R N E J A 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
SAN PASCUAL. 
S A N M I G U E L D E S E R R E Z U E L A . . . 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
l»g« 
No excede de. 
Excede de . . . . 
Tilla 
No excede de. 
Excede de . . . . 
S A N P A S C U A L Lagar, 
SAN PEDRO 
( i 
DEL) Í 
Morafiuela 
SAN PEDRO D E L ARROYO. 
Lugar. 
Lugar. 
ARROYO i Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ 0 e x c e ¿ | e ¿e_ 
f diseminados, cuya'distancia al mayor» . . 
V núcleo f E x c e d e d e - " • • 
SANTA CRUZ D E L A T A C R U Z D E L V A L L E . . 
_ < Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
VALLt ^ diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
SANTA C R U Z DEÍ S A N T A C R U Z O E P I N A R E S . 
PIUIRCC i Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ 
PINARES f diseminados, cuya distancia al mayor! 
i núcleo ' 
SANTA LUCÍA. 
Casas de la Sierra. 
Cerrudos (Los ) . . . 
Loros (Los) 
S A N T A L U C Í A — 
Serranía 
Villa 
No excede de. 
Excede de . . . . 
Tilla 
No excede de. 
Excede de . . . . 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios1, J J 0 e x c e d c ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor\ , 
núcleo ( Excede de . . . . 
S A N T A MARI 
DEL ARROYO. 
SANTA MARÍA DEL/ 
BERROCAI S 
Lugar. 
Lagar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
S A N T A M A R Í A D E L A R R O Y O Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ff0 e x C ede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor [ _ , . 
núcleo ...I Excede de . . . . 
S A N T A M A R Í A D E L B E R R O C A L . L«*M. 
DISTANCIA 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
población. 
Metros. 
2.000 
500 
5OO 
500 
500 
5-500 
» 
5 ° 0 
500 
500 
500 
500 
500 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados á viviendas INHABITADOS 
92 
47 
139 
209 
209 
37 
80 
2.400 
» 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
1.260 
2.700 
1.300 
y> 
38o 
500 
500 
SOO 
500 
143 
I 
144 
247 
» 
3 
250 
66 
28 
7i 
99 
178 
178 
177 
» 
2 
179 
7 
17 
38 
19 
92 
63 
63 
Acciden 
talmente 
inhabita-
dos. 
POR C A Z O S 
D E L 
USO Á Q U E 
S B D E S T I N A N 
92 
47 
23 
162 
237 
» 
5 
242 
33 
109 
144 
62 
1 
De un ¡De dos 
p iso , pisos. 
112 
71 
23 
I 
76 
26 
207 I02 
335 
» 
5 
34o 113 
76 
[88 
1 
6 
271 
62 
1 
63 
27 
» 
1 
28 
98 
» 
14 
112 
53 
14 
13 
42 
2 
4 
61 
25 
» 
15 
6 
59 
40 
40 105 
10 131 
22 
27 
180 
15 
9 
19 
60 
33 
1 
2 
14 139 
54 
54 
432 84 
155 
1 
1 
63 157 
De tres 
TOTALES DE 
EDIFICIOS 
189 
97 
23 
1 
310 
449 
» 
454 
282 90 
» » 
18 » 
300 90 i 
56 71 
32 
57 
3 
4 
96 
21 
59 
55 
15 
63 
78 
15 
7> 
135 
173 
15 173 
152 
18 
24 
165 
4 
5 
194 174 
20 
15 
25 
7* 
37 
1 
2 
7 
5 
11 
29 
15 
171 67 
117 
2 
3 
122 
497 25 
76 
189 
1 
6 
272 
217 
2 
1 
220 
372 
» 
18 
390 
129 
47 
120 
3 
4 
174 
209 
59 
55 
323 
3i8 
22 
29 
369 
27 
20 
36 
105 
54 
1 
2 
245 
117 
2 
3 
122 
522 
ALBERGUES, 
ó sean 
b a r r a c a s 
cuevas, 
chozas, etc. 
EDIFICIOS 
y 
190 
97 
23 
1 
449 
7 
456 
82 
1S9 
1 
6 
278 
221 
2 
1 
2 2 4 
372 
18 
390 
131 
47 
120 
3 
4 
174 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1' 
De 
HECHO 
De 
DERECHO 
356 j 
171 ! 
» 
» 
379 
192 
527 57i 
746 
746 
137 
345 
» 
48 
530 
535 
13 
548 
920 
» 
945 
243 
121 
290 
411 
209 
59 
55 
323 
318 
22 
29 
369 
27 
20 
36 
105 
54 
1 
2 
245 
117 
2 
3 
122 
522 
732 
732 
648 
15 
663 
32 
25 
49 
123 
74 
303 
232 
» 
232 
850 
850 
160 
377 
» 
27 
564 
574 
16 
590 
1036 
» 
8 
1 044 
257 
129 
315 
742 
742 
654 
14 
668 
47 
29 
69 
159 
88 
392 
252 
252 
1 617 i 1 691 
— f§ 
P R O V I N C I A D E ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
SANTA MARÍA DE 1 
LOS CABALLEROS< 
Carrascalejo Lugar 
Collado (El) Lugar 
Cuartos ( Los ) Lugar 
Navarregadilla lugar 
S A N T A M A R Í A D E LOS C A B A -
LLERO<= Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiost J J Q e x c e ( J e <je. 
diseminados, cuya distancia al mayor\ A A 
C L A S E S 
núcleo. 
Lugar. 
SANTIAGO DEL CO-
LLADO 
Casas de Navancuerda (Las). . 
Collado (El) 
Lastra ( La) 
Naralmahillo 
Navamuñana 
Navarveja 
Nogal 
Poyal (El) 
S A N T I A G O D E L C O L L A D O 
Santiuste 
Valdelaguna 
Zarzal 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios ( J J Q e x c e ( j e ^ e 
diseminados, cuya distancia al mayor\ 
( Excede d e . . . . 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar, 
lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar, 
lugar. 
Lugar. 
núcleo. 
SANTO DOMINGO^ 
DE LAS POSADAS" 
Lugar. 
SANTO DOMINGO DE LAS PO-
SADAS 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios! j ^ 0 e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor\ 
núcleo ' E x c e d e d e " " • • 
SANTO T O M É DEÍ S A N T O T O M É D E Z A B A R C O S Lugar. 
ZABARCOS. . . . > Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ N o e x c e d e d e 
diseminados, cnya distancia al mayor) 
„,- ,„„ ( Excede de núcleo. 
SAN VICENTE DE^ S A N V I C E N T E D E A R É V A L O I Lugar 
ARFVAIO k Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ N o e x c e d e d e 
n " L , n L U / diseminados, cuya distancia al mayor\ 
núcleo ' E x c e d e *»• — 
SERRADA ( 1 A ) . . . S E R R A D A ( L A ) . 
SERRANILLOS. . 
Chorrerones ( Los ). 
S E R R A N I L L O S 
Lugar. 
Molinos harineros. 
lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiost p j Q e x c e ( j e j e 
diseminados, cuya distancia al mayor; _ , 
núcleo t E x c e d e de. . . . 
SIGERES. S l G E R E S . 
SINLABAJOS. 
í S I N L A B A J O S 
. ' Grupos inferiores, inhabitables y edificíosi 
f diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo. 
( Casas del Rey. Narros (Los). 
SOLANA DE BÉJAR./ S O L A N A D E B É J A R ¡ Grupos inferiores, inhabitables y edificiosi diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo ' 
Lugar 
N o excede de. 
Excede d e . . . . 
lugar 
lugar 
lagar 
N o excede de. 
Excede d e . . . . 
DISTANCIA 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
¡ón. 
N U M E R O D E E D I F I C E O S 
Destinados á viviendas 
3.700 
» 
3.700 
2.700 
1.700 
500 
500 
500 
2.000 
3.200 
» 
4.200 
2.300 
3.000 
3-300 
1.340 
1.100 
2.200 
1.200 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
i-35o 
1.450 
» 
500 
500 
Acciden-
tal mente 
inhabita-
dos. 
54 
78 
53 
26 
14 
8 
30 
41 
28 
2 
24 
4 
19 
12 
6 
14 
206 
81 
» 
81 
81 
60 
61 
80 
261 
261 
47 
95 
95 
INHABITADOS 
POK RAZÚIÍ 
OSO i QOE 
E MSI'ISi» 
59 
97 
58 
2 5 4 
De un 
p i s o . 
"3 
175 
112 
59 
15 
» 
1 
475 
De tres 
De dos 
pisos. 
36 
17 
14 
45 
65 
3 0 
5 
26 
9 
13 
10 
8 
17 
3 
4 
2 6 6 
17 
14 
48 
65 
30 
5 
2 6 
8 
16 
10 
8 
17 
3 
6 
15 
11 
30 
47 
28 
5 
27 
8 
19 
15 
14 
14 
273 235 
13 39 
13 42 
17 
» 
2 
19 
46 
» 
2 
48 
46 
4 
26 
5 
2 0 
110 
12 
6 
25 
10 
53 
55 78 
58 78 
49 
» 
4 
53 
53 
87 27 
» » 
3 » 
90 27 
136 
25 
10 
50 
4 
245 
249 
4 
» 
26 
136 
56 79 28 
52 
55 
47 
65 
3 
90 
68 90 
7 
14 
9» 
•>> 
3 
" 5 
2 
12 
74 
88 
TOTALES DE 
45 
45 
EDIFICIOS 
IO 
• IO 
ALBERGUES, 
6 sean 
barracas , 
cuevas, 
chozas, etc. 
" 3 
175 
112 
59 
15 
475 
32 
25 
78 
112 
58 
10 
53 
16 
35 
25 
22 
3 i 
3 
E D I F I C I O S 
y 
albergues. 
"3 
175 
112 
59 
475 
508 
133 
3 
1.36 
104 
» 
4 
108 
114 
» 
3 
3 2 
25 
78 
112 
58 
10 
53 
16 
35 
25 
22 
%i 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1900. 
De 
HECHO 
253 
3°0 
211 
I05 
30 
De 
DERECHO 
270 
3^3 
219 
108 
36 
908 955 
508 
133 
3 
117 
137 
16 
293 
25 
10 
344 
25 
136 
104 
» 
4 
108 
61 62 
41 40 
134 144 
156 167 
113 118 
14 «4 
106 108 
22 23 
75 75 
53 59 
40 49 
68 72 
9 0 4 
23 
954 
341 
341 
308 
114 
117 
137 
?o8 
243 
» 
2 
556 
356 
319 
319 
245 
249 
» 
2 
251 
309 
16 
3i8 
25 
10 
25 
107 
155 
3 
158 
3 69 
107 
155 
3 
158 
703 
703 
309 
912 
912 
175 
360 
9 
26 
«75 
» 
3 
6 
20 
105 
213 »3i 
»5 
46 
2S0 
344 
.360 
iSo" 
385 
385 
32 
129 
402 
34 
141 
434 
> 
3 
<;66 612 
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P R O V I N C I A D E ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
SOLANA DE RIOAL 
MAR 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S C L A S E S 
SOLANA D E RIOALMAR Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ 0 e x c e c ] e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor< 
núcleo ( Excede de. . . . 
S0L0SANCHO. 
Paterna 
Robledillo 
SOLOSANCHO 
Villaviciosa 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J Q e x c e ( j e <je 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo I Excede de. 
Lagar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
SOTALBO.'. 
Bandadas 
Palacio 
Riatas ó Arriatas. 
S O T A I B O 
Barrio. 
Barrio. 
Barrio. 
Lugar. 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí ^ 0 e x c e ( j e ¿| e 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
núcleo ( Excede de. . . . 
L A i SOTILLO D E LA A D R A D A Tilla. 
ADRADA ! Grupos inferiores, inhabitables y edificios/ N o e x c e d e d e . 
nunnvn i diseminados, cuya distancia al mayorí 
núcleo ( Excede de.. . . 
TIEMBLO (EL) 
TIROSILLOS. 
TIEMBLO ( E L ) 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
Tilla 
No excede de. 
Excede de. . . . 
TlÑOSIl.LOS j Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí •». , , 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo l1 Excede de 
TOLBANOS. 
Alameda de los Requenas 
Cortos 
Escalonilla 
Gallegos de San Vicente 
Saornil de Voltoya 
TOLBANOS 
Venta de San Vicente (La ) 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayor: 
núcleo | 
Caserío 
Lugar 
L«g»r 
l»g»r 
l«g« 
L»gtr 
luga-
No excede de. 
Excede de 
TORMEILAS 
Navamtires j lugar 
T O R M E I . L A S ¡ Logar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ^ , , 
diseminados, cuya distancia al mayor? ° e x c e e e ' 
núcleo ' Excede de 
Fresneda I Casas de labor. 
TORNADIZOS DE AVILA . 
T O R N A D I Z O S DE) Valdeciervos 
ÁVILA i Valdelavia 
l«g»' 
Casai de labor.. 
Casas de labor.. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ^ , , 
diseminados, cuya distancia al mayor? N o c x c c d e d e -
núcleo ( Excede de 
TORTOLES 
T O R T O L E S . lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ^ , 
diseminados, cuya distancia al mayorj ^ ° e x c e d e " e 
núcleo ' Excede de. . . . 
TORRE (LA). Guarefia 
T O R R E ( L A ) . 
lugar, 
ligar. 
DISTANCIA 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
500 
500 
2.240 
2.150 
» 
2.100 
500 
500 
270 
624 
.278 
» 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
I-350 
2.700 
2.700 
4.000 
1.300 
» 
1.400 
500 
500 
95° 
500 
500 
5.100 
•» 
6.000 
5 5 0 0 
500 
500 
500 
500 
NUMERO DE EDIFICIOS 
Destinados á viviendas 
134 
136 
67 
62 
157 
64 
352 
18 
18 
16 
62 
» 
4 
118 
473 
473 
606 
10 
616 
60 
» 
1 
61 
3 
«3 
33 
13 
24 
4 9 
6 
«47 
Acciden-
t a 1 mente 
inhabita 
dos. 
15 
7 
n 
12 
2 
47 
14 
17 
26 
69 
28 
28 
109 
3 
1 
" 3 
9 
» 
2 
11 
52 
48 
2 
120 
1 
1 
» 
11 
«35 
147 
2 
149 
29 
97 
126 
INHABITADOS 
POR RAZÓN 
USO Á QU£ 
SK D I S T I X \ N 
90 
80 
56 
«OS 
62 
3 0 4 
14 
18 
I 
2 
45 
422 
» 
17 
439 
44 
3 
4 
5* 
17 
» 
2 
19 
21 
36 
26 
35 
102 
13 
247 
48 
30 
4 
82 
7 
178 
5 
6 
3 
42 
241 
104 
104 
33 
99 
132 
De tres 
De un De 
IOO 
2 
7 
109 
pisos. 
115 
» 
4 
119 
160 
125 
269 
137 
2 
3 
696 
37 
30 
32 
90 
1 
6 
196 
352 
» 
17 
369 
15 
10 
3 0 
5'6 
5i6 
180 425 
3 3 
13 2 
196 430 
35 
11 
3° 
60 
36 
54 
142 
18 
» 
13 
364 
51 
3 
54 
32 
53 
5° 
4 
107 
10 
249 
8 
8 
4 
60 
339 
139 
139 
48 
34 
82 
1 
53 
» 
1 
» 
2 
57 
121 
123 
46 
164 
16 
32 
48 
TOTALES DE 
EDIFICIOS 
215 
2 
II 
22S 
ALBERGUES, 
ó sean 
barracas , 
cuevas, 
chozas, etc, 
55 
» 
» 
55 
154 
154 
162 
125 
273 
138 
2 
3 
703 
42 
30 
47 
106 
1 
ó 
232 
923 
» 
«7 
940 
759 
6 
15 
780 
3 
4 
8 
12 
» 
» 
27 
EDIFICIOS 
y 
albergues. 
215 
2 
11 
228 
162 
I 2 5 
273 
138 
2 
703 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1! 
De De 
HECHO DERECHO 
580 
» 
24 
604 
261 
201 
543 
«95 
1 207 
593 
14 
607 
285 
259 
602 
229 
» 
7 
1 382 
45 
34 
55 
118 
1 
6 
259 
3 
93 
96 
86 
» 
91 
I I 
34 
69 
39 
59 
«5« 
«9 
» 
14 
396 
103 
87 
4 
194 
302 
8 
9 
4 
62 
396 
261 
» 
2 
263 
2 
3 
4 
2 
1 
4 
2 
» 
1 
«9 
20 
21 
4» 
«4 
48 
18 
66 
62 
196 
258 
923 
» 
«7 
940 
759 
9 
10S 
876 
86 
» 
6 
92 
13 
37 
73 
41 
6 0 
«55 
21 
» 
« & 
415 
123 
108 
4 
235 
11 
3°4 
10 
10 
4 
7« 
410 
3°9 
18 
329 
62 
196 
258 
92 
59 
94 
3»« 
» 
57i 
107 
77 
105 
327 
629 
1 929 « 939 
1 929 1 9 3 9 
2 5 8 3 
» 
«'3 
2 6 9 6 
265 
» 
42 
3°7 
23 
7« 
132 
67 
118 
«93 
21 
» 
35 
2 5 8 5 
» 
54 
2 6 3 9 
258 
» 
42 
300 
6 6 0 
21 
70 
«45 
67 
«25 
217 
18 
» 
27 
6 9 0 
215 
1 7 6 ! 
39« 
230 
205 
435 
19 
480 
9 
9 
•>> 
86 
6 0 3 
«5 
5«9 
7 
9 
» 
77 
627 
57« 
9 
580 
601 
» 
8 
609 
104 
343 
447 
109 
364 
473 
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P R O V I N C I A D E ÁVILA 
AYUATAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
TREMEDAL. 
N O M B R E S C L A S E S 
TREMEDAL 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios f ^ , , 
diseminados, cuya distancia al mayor' ° 
núcleo f Excede de. 
UMBRÍAS. 
URRACA-MIGUEL. 
Canaleja 
Casas del Abad 
Casas de Maripedro 
Justias ó Hustias 
Retuerta 
U M B R Í A S 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios^ 
diseminados, cuya distancia al mayor' N o e x c e d e d e 
núcleo ' Excede de — 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
U R R A C A - M I G U E L Ó U R R A C A — ¡,Ugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayor' " • excede de 
núcleo f Excede de 
VADILLO D E LA SIERRA. VA n II I D BF L A \ » " " " - • - " " » • « • »jir.«..x« Villa 
c CDDA U ^ Gmpos inferiores, inhabitables y edificiosí 
SIERRA # diseminados, cuya distancia al mayor' ^ ° excede de cuya distancia al mayor: 
; ¡eo ' Excede de. 
VALDECASA. 
Pasarilla del Rebollar. 
V A L D E C A S A 
Lugar. 
Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayor? No excede de 
núcleo ' Excede de.. . 
VALDEMOLINOS. . 
Nav»hermosa del Mirón. 
VALDEMOLINOS 
Lugar. 
Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios í J J Q e x c e c j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor; 
núcleo ( Excede de. . . . 
VEGA OE SANTA) V E G A D E S A N T A M A R Í A . Villa. 
MARÍA. 
VELAYOS. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios/ -^Q e x c e ( j e d e 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
núcleo ' Excede de... 
V E L A Y O S Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios í j ^ Q e x c e c j e , j e 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
núcleo ( Excede de. 
VIC0L0ZAN0. 
Brieva 
Encinas 
Palazuelos 
V l C O L O Z A N O 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ Q e x c e c j c ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayorí , , 
núcleo f E x c e d c d e -
lugar.. 
Lugar.. 
Casería. 
Lugar. 
VILLAFLOR. 
VlLLAFLOR lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j^ excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor! 
núcleo f Excede de.. . 
VILLAFRANCA 
LA SIERRA.. 
DE 
Ribera (La) 
V I L L A F R A N C A D E LA SIERRA 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
larri» 
Tilla , 
No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor* , 
núcleo \ Excede de 
« \ ^ 
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P R O V I N C I A D E Á V I L A 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S 
1 V I L L A N U E V A D E GÓMEZ. 
C L A S E S 
Villa. 
^ r r t í l ! ^ * i Gn . r , s inferiores, inhabitables y edificiosí N o e x c e d e d e . 
UUfflCX |' diseminados, cuya distancia al mayor; 
núcleo { Excede de. 
VILLANUEVA DEL 
ACEBAL V I L L A N U E V A D E L A C E R A L . Lugar. 
VILLANUEVA DEL\ V I L L A N U E V A D E L C A M P I L L O mía. 
CAMPIIIO i Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
lAHiriLLU i diseminados, cuya distancia al mayorc 
núcleo ( Excede de . . . . 
VILLAR DE COR-( B I L L A R D E COPNFJA . . . . . . 
y C . « \ Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
NUA I diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
Lugar 
No excede de. 
Excede de 
V I L L A R E J O D E L ( V I L L A R F J O D E L V A L I E . . . . . . . Tilla. 
w « i i r < Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
núcleo ( Excede de. 
VILLATORO. 
VILLA TORO 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
VIÜEGRA DE M0-í ViÑEGRA D E M O R A N A logar 
Tilla 
No excede de. 
Excede de 
KAÑA. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J 0 e x c e d e ¿c 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo Excede de. 
VITA. 
VITA . . l«g" 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí pjQ c x c e c ! e d e . 
diseminados, cuya distancia al mayor; _ " , 
núcleo . . . . . I Excede de.. . . . 
S Serranos de la Torre Caserío ZAPARDIEL DE LA CAÑADA logar Grupos inferiores , inhabitables y edificios^ No excede de. diseminados, cuya distancia al mayor. , 
núcleo ' 
ZAPARDIEL DE 
RIBERA 
/ Angostura ( La ) 
IA) ZAPARDIEL DE LA RIBERA. 
Lugar. 
Logar. 
. \ Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
I diseminados, cuya distancia al mayor, 
núcleo ' 
ZARZA. •I Mazalinos l«g»'-Z A R Z A l««". 
DISTANCIA 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
Me ¿ros. 
500 
500 
500 
» 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados á viviendas 
2.522 
» 
500 
500 
3-50O 
» 
500 
500 
3.000 
I Acciden 
tal mente 
Habitados. I inhabita 
dos. 
l 8 l 
» 
I 
182 
16 
» 
I 
1 7 
INHABITADOS 
POR RAZÓN 
SKI. 
USO Á (JUK 
BE DESTINAN 
75 
1 
1 
77 
90 I 8 41 
2 8 0 16 
281 
76 
6 
82 
230 
» 
2 
2 3 2 
216 
1 
2 
219 
16 
De un 
p iso. 
195 
I 
3 
De dos 
pisos. 
73 
199 73 
39 
15 
4 
6 
25 
14 
11 
107 
» 
1 
108 
72 
1 
73 
69 
69 
49 
3 
3 
[ÓO 
167 
77 
" 3 
190 
24 
79 
103 
1 
10 
52 
90 
4 
7 
De tres 
56 
» 
6 
62 
3° 
» 
4 
34 
28 
36 
TOTALES DE 
EDIFICIOS 
2 7 : 
2 7 6 
139 
i " 
4 
7 
3 2 2 
2 3 0 
2 3 0 
120 190 
» 1 
1 2 
121 I 193 
13 
13 
100 
3 
1 
4 2 
104 
57 
3 
1 
61 
7 
137 
5 
149 
4 
6 
4 
14 
45 
52 
» 
16 
113 
36 
63 
99 
70 
3 
1 
74 
9 
209 
» 
7 
225 
82 
135 
19 
236 
4 2 
64 
64 
2 
94 
» 
2 
98 
38 
63 
44 
36 
I 
8 l 
84 
» 
14 
98 
26o 
» 
4 
264 
ALBERGUES, 
ó sean 
b a r r a c a s , 
cuevas, 
chozas, etc 
174 
174 
10 
» 
6 
16 
E D I F I C I O S 
y 
albergues 
272 
1 
3 
276 
139 
485 
4 
7 
496 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de i ! 
De De 
HECHO DERECHO 
690 688 
» » 
2 2 
692 690 
361 
I 012 
» 
4' 
1 016 
576 
1 198 
4 
1 202 
94 
» 
20 
114 
10 
8 
18 
323 
1 
3 
327 
142 
3 
1 
146 
134 
3 
1 
'38 
24 
79 
103 
11 
305 
» 
10 
326 
126 
171 
» 
20 
317 
62 
14a 
204 
270 
8 
4 
282 
327 
1 
3 
33i 
142 
3 
1 
146 
134 
3 
1 
138 
11 
305 
» 
14 
330 
126 
171 
317 
62 
142 
204 
305 
» 
26 
33i 
295 
3i3 
996 
» 
»7 
1 0 1 3 
17 
1 0 3 9 
933 
5 
12 
95o 
999 
6 
12 
1 017 
303 
» 
1 
304 
320 
1 
321 
282 
282 
?o8 
308 
«7 
577 
» 
37 
631 
12 
636 
16 
664 
308 
388 
33' 
47' 
696 802 
" 9 
216 
335 
142 
483 
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RESÚMENES DEL NOMENCLÁTOR DE ESTA PROVINCIA 
PARTIDOS JUDICIALES 
A R E N A S D E S A N P E D R O 
A R É V A L O 
Á V I L A 
B A R C O D E Á V I L A ( E L ) . 
C E B R E R O S 
P I E D R A H I T A 
T o t a l e s 
HÚMERO 
de 
ayuntamientos. 
19 
59 
77 
30 
20 
65 
270 
N U M E R O D E E D I F I C I O S 
DESTINADOS Á VIVIENDAS 
Habitados 
7 O H 
7666 
II 312 
5264 
7025 
9986 
48 264 
Accidental-
mente 
inhabitados 
506 
770 
I 316 
562 
595 
910 
4659 
INHABITADOS 
POR RAZÓN 
DEL 
USO Á QUE 
SE 
3 008 
2 943 
6 606 
4 823 
3 222 
5 7o8 
26 310 
De De 
un piso, dos pisos 
3 772 
6797 
12836 
6 557 
4882 
I0843 
45687 
2 513 
4 435 
5 859 
3881 
4718 
5 454 
26860 
De 
tres ó 
más 
pisos. 
4 240 
147 
539 
211 
1 242 
307 
6 686 
TOTAL 
DE 
EDIFICIOS 
IOS25 
" 379 
19234 
10 649 
10 842 
16 604 
79 233 
A L B E R G U E S 
DESTINADOS A VIVIENDAS 1 INHABITADOS 
Habitados. 
accidental-
mente 
inhabitados 
9 
7 
9 i 
» 
21 
7 
135 
13 
10 
77 
1 
5 
32 
¡POR RAZÓN 
DEL 
USO A QUE 
SE 
DESTINAN 
654 
127 
I 087 
5 8 l 
569 
770 
138 1-3 788 
T O T A L 
DE 
ALBERGUES 
676 
144 
1255 
582 
595 
809 
4061 
P O B L A C I Ó N 
T O T A L I EN 
D E !| 31 de diciembre de 1900. 
E D I F I C I O S • 
Y 
ALBERGUES 
II 20I 
» 523 
20 489 
II 231 
" 4 3 7 
17 413 
83294 
De 
H E C H O 
28 926 
31 305 
50 266 
21 306 
29 270 
39 384 
2OO457 
De 
D E R E C H O 
29075 
31893 
51 415 
22373 
29 622 
42 156 
206 534 
PARTIDOS JUDICIALES 
A R E N A S D E S A N P E D R O 
A R É V A L O 
Á V I L A 
B A R C O D E Á V I L A ( E L ) . 
C E B R E R O S 
P I E D R A H I T A 
T o t a l e s . . 
NUMERO 
de 
ayuntamientos, 
19 
59 
77 
30 
20 
65 
270 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
Ciu-
dades . 
Villas. 
16 
15 
5 
3 
14 
16 
69 
Lugares. Aldeas. Caseríos. 
5 
53 
99 
74 
10 
9 i 
332 
Edificios 
y albergues 
aislados. 
II 
7 
19 
4 
6 
11 
58 
2588 
280 
» 715 
240 
1 408 
616 
T O T A L 
DE 
ENTIDADES 
2 620 
356 
1839 
321 
1438 
734 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
SEGÚN SU IMPORTANCIA Y HABITANTES CORRESPONDIENTES Á CADA GRUPO 
N T Í T M I E R O D J E 
6847 7308 
Entidades 
de 
100 ó más 
edificios. 
19 
43 
7 i 
39 
22 
61 
255 
H A B I T A N T E S 
DE 
H E C H O 
28 IO4 
26257 
43048 
I7673 
28 O76 
31 782 
DE 
DERECHO 
28 434 
26 787 
44O49 
18489 
28554 
34 291 
J S T U M Í E R O T 3 K 
Entidades 
de 
menos de 100 
edificios. 
174 940 ! I80 604 
2 6o i 
313 
I 768 
282 
I 416 
673 
7 053 
H A B I T A N T E S 
DE 
HECHO 
822 
5048 
7 218 
3 633 
I I94 
7 602 
25 517 
DE 
DERECHO 
64I 
5 106 
7 366 
3884 
I 068 
7 865 
25 930 
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